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tfIli£CCiON I A!9MINI8TBACI(W< 
Zuheta esquina á Neptuo 
H A B A N A 
Precios de suscripción. 
Halón Fontal 
Bábáiui 
12 meses.. ÜSLa) OTO 
6 i d ^ ll.OQ -
( 3 i d . „ _ 6.00 Z 
Í
12 meses.* $15.00 ¿í? 
6 i d , . ^ . 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
12fineses., 914,00 
6 id • 7A)0 n 
3 l d ^ 3.70 N 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO M U MARINA 
Por renanoia del Sr. D . Ramón Mar-
tínez, qae se ausenta de la looalidad, 
q n e d » nombrado agente del DIARIO 
P E LA MAEINA en el pueblo de Las 
Vegas el Sr. D . J . R . Penichet, cuyo 
d e s e m p e ñ o empezará el 1? de octubre 
p r ó x i m o venidero. 
Habana, 20 de septiembre de 1900.— 
B I Administrador, José M* Villaverde. 
©e anoche. 
AI adrid, septiemlre 2 7 
LA. F A M I L I A D E 
M A R T I N E Z CAMPOS 
Ha llegado á esta Corte la familia del 
difunto general Martínez Campos» siendo 
recibida en la estación del Norte por 
merosos amigos y por los ministros que 
s6 hallan en Madrid. 
La hija del General, Angelita, fné lle-
vada en una camilla de la Asociación 
la Cruz Hoja á su domicilio* 
T O R M E N T A . 
Ha descargado una fuarta tormenta en 
esta Corte, cayendo un rayo en el paseo 
del Prado y desbordándose el Manzana-
res; pgro sin que hasta la fecha se tongan 
noticias de desgracias personales. 
A Z O A R R A G A . 
Sigue renniondo todas las probabilida-
des de eer nombrado Presidenta del Sona-
do el general Azcárraga-
C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las l i -
bras esterlinas á 32.75-
ESTADO^ ÜMMS 
S e r v i c i o de l a P rensa Asoc i ada 
Nueva York, septiembre 27. 
Piladelfia, Pensilvania, septiembre 27. 
LOS C U A K E R O S 
Se dice que los cuáksros van á estable' 
car una porción do misicnea de su secta 
«n la isla do Cuba* 
Washington, septiombre 27 
MR. H A Y 
IToticias recibidas en esta Capital anun-
cian que el Secretario de Estado, Mr. 
Hay, se encuentra tan mejorado de salud 
que se confía en que muy pronto podrá 
volver á hacerse cargo del despacho de 
su cartera. 
Chioago? septiembre 27. 
PROTESTA D E MR. B R Y A N 
Mr. Bryan dice que el ataque verifica-
do contra el coronel Eoosovot mientras 
estaba haciendo propaganda electoral en 
Víctor, Colorado, es lo más inju^ficado 
que puede concebirse y que los alborota-
dores deben tener muy presento que con 
au conducta causan gravas perjuicios á 
cus ideas políticas, 
R E V O L U C I O N E N 
SANTO D O M I N G O 
Cabo Haitiano septiembre 27. 
Isidoro Vázquez, vice presidente do la 
Kepública de Santo Domingo, se ha pues • 
to al frente de un movimiento revolucio-
nario organizado con objeto de derribar 
al Presidente Jiménez. 
Berl ín, septiembre 27. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
El ministerio de Estado alemán asegu-
ra que no es verdad que Inglaterra haya 
contestado en la forma que se dijo lo ha-
bía hecho el 25 del actual, es deciri que 
el Marqués de Salísbury haya dicho que 
necesita algunos dias m:n antes de poior 
dar una respuesta respeto'á la proposición 
de Alemania relativa al castigo do • los 
jefes chinos. 
El origen de esta aseveración fué ol 
hecho de que el Marqués de Salísbury di-
jo al Conde Hatefal-'W'ildanburg. embaja-
dor de Alemania en Londro?, al darle la 
contestación verbal de íaglaterra sobre la 
mencionada nota, quo no lo sería posible 
entregarla raspuosta oñoi.ii por ssorito, 
hasta pasados algunos dias. 
Manila, septiembre 2 0. 
K N L A S V I S A Y A S 
Noticias recibidas de la isla de Leyíe , 
Vlsayas, dicen que ol comandante Allon. 
del 43° de infantería ao los E3tado3 Uni-
dosi persiguió á los filipinos en armas en 
Mojica hasta les montes y aprssó una 
porción de ellos. 
H A Y ' S H E A L T H I M P R O V I N G 
Washington, D . O. Sept. 27th.— 
News reoeived here annoanoe that 
Seoretary of State, Joha Hay's health 
is improving and w i l l be able to rea-
ame his offiolal da t í e s very soon. 
B R Y A N CONDBMNS A T T A 0 K 8 
A G A I N S T COL. R 0 0 8 B V B L T 
Chicago, 111., Sept. 27th.—Will iam 
J. Bryan says that the attaok made 
against Col. Roosevelt while oampaíga-
ing at Víctor, Colorado, is most anjuat-
ifiable and the resortera to violenoe 
mnst know that they iujare their oaase. 
TO O V E R T f l O W J Í N B N B Z 
Capa Hayt íen , Hay t i , Sept. 27 th.— 
Vázquez, the Vice Preaident of the 
í3ominioan Republio is heading a Rev-
olationary movoment to overthrow 
Sr. Juan laidro J iménez the aotual 
Preaident. 
G E R M A N Y A 8 3 E R T 3 
I T 18 NOT T R Ü B 
Berlín, Germany, Sept. 27th.—The 
Germán Foreign Office asserts that i t 
is not trae that Great Br í ta in has re-
plied as i t was said on the 25üh. t h a t 
Lord tha Marqais of Sal íabary wants 
a few more daya to oonslders the 
answer. The aoaroe of the atatement 
made on the 25th., so i t is said is that 
Lord the Marqais of Salisbarx's reply 
to the Conté Voa Hatsfól t -Wildenburg 
che Germán Ambassador to Eoglaad 
was merely a verbal one and he i a -
formed him thea that the formal ana. 
wer might not be sent iq aoveral days 
to 00me. 
R E P O R T A D S Ü O O E S S 
I N S O U T H E R N P H I L I P P I N E S 
Manila, Sept. 27th. Advioea reoeiv-
ed from the í s i and of Leyte, Soath-
eaat of Lazan, aaaounoe that Major 
Alien, of thePortythi rd Uoited States 
Xnfantry puraaed the Pi l i pinos ia arms 
at Mojica into the moantalus and has 
¡.aptared many of them. 
Nwoa York, septiembre 27, 
tres tarde. 
Oehtenea, á $1.78. 
Oeaonento papel oomerolal, 60 ^ 7 . de 
i i á 5.1 [2 por ciento. 
Cambios sobre Londro*, 80 d^v., ban-
queros, á 4.82.1 [2. 
Cambio sobro f aria füO div., bauqueroa, & 
5.19.3^. 
ídem sobre Hamburgo, 80 djv., banque-
ros, á 94.5[16. 
Bonos registrados de los Estados Caldos, 
4 por ciento, á 115.314. 
Centrífugas, n. 10, pol, 98, costo y fíate 
en plaza & 3.5J0 0. 
Centrifugas en plaza, ¿ 5 o 
Sá'ascabado, en plaza, Á 4.1 [4 o. 
Azúcar de miel, on plaza, á 4. ó« 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteos del Gaste, on toroeroUa, & 
m . m . 
Harina p&tent Minnesota, á $1.60. 
Londres, septiembre 27 
Astícar do remolacha, á entregar en 30 
días, á 14«. 3 i d . 
Aüñoar oentrífaga, pol. 96, á 12 4, 9 d. 
M^cabado, á 11 a. G d. 
Consolldadoa, á 98.7ilG. 
Dosouonto, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 7U. 
París, septiembre 27 
Sonta 3 por ciento, 99 francos 95 cén-
timos exintorós. 
{QuedaproMIAda la reprodueción d$ 
ws telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,} 
tilff^lmiliiiNnii^ 
Las ensefianaat de esta E souela, son completa-
mente gratuitas 7 se dividen en das secoiones, que 
constituyen cursos de día j de noche. 
Loa oarsos de dh compronden; 
1? Easefiansa preparatoria. 
2? EaseOanza técnica-industrial. 
Los que deseen sar admitidas á loa curaos de la 
Enseñanza preparatorio, á solicitad de sus padres, 
tutores ó encargados deberán: 
1? Tener once sños d? edad, per lo menos. 
S>? Saber leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se diride en ge-
neral 7 «speolal para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , M E C A N I C O S y Q U I M I C O S I N D U » -
T R I A L E 8 . 
L a general comprende en tres años la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las artes industria-
las Y el aprendizaje en lc\« tallares si^uient js: AXba-
fiilería 7 Carpintería, Torno 7 Modelos, £ban$Ke-
rfa 7 Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría 7 Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes qu» deseen ser admitidos á los cursos 
de la Ensefianza téonica-Industrial, & solieltud de 
sus padres, tutores ó encargados deberáo: 
1? Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2? Poseer los oonúcimientos de la Ensefianaa 
preparatoria. 
E l oonoarso de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, diiigidas al SÍ. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA N O C T U R N A . 
Para ser admitido & la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce años de edad. 
2? Saber leer 7 etoribir correctamente y conocer 
los principios de Giamátloa, de Aritmética j de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince sfi38 deberán presentarse 
acompañados de tus padres ó encargidos. 
Los exámenes de admisión se rerificarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noohe. (Belasooain entre Maloja y S i -
tios. ) 
Tambióo se fioilitan prospectas do las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general oonoeimiento. 
Habana, 26 de agosto do 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
Banco Español de la isla de Cuba, 
S K C R E T A E I A 
Negociado do Aynntamidnto. 
PLUMAS D E AGUA. 
F R Z M B R A V I S O de C O B R A N Z A 
del tercer trimestre de 1900 
Encargado este Establecimiento, según escritu-
ra de 22 de Abril de 1889, otorgada con el k-
y untamiento de la liaban*, de la recaudación de 
los productos del Canal de Albear 7 Zanja Real, 
por el tercer trimestre de 1900. se hace .sa-
ber á los concesionarios del servicio de agua 
que el dia 1? del entrante mes de Octubre em-
pezará on la Caja de este Banco, calle de Aguiar 
núms. 81 7 83, la cobranza sin recargo, de los reci-
bo» correspondientes al mencionado trimestre 
así como los de trimestres anteriores, que, por rao-
tifleación de cuotas ü otras causas, no se hubiesen 
puesto aloobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábi-
les, desda jas diez de la mañana hasta las tres de la 
tardo y terminará «1 31 del mismi mes de Octubre, 
con sujeción á lo que previenen los artíc^loB 10 y 
14 de la Instruclón de 15 de Mayo de 1885, para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda P ú -
blica y;á la Real Orden de 7 de Noviembre de 1803, 
que hizo extensiva dicha Instrucción á la cobranza 
del servicio de agua. 
Habana 21 de Septiembre 'de 1900.—El Director 
uterino, José Ramóa de Haro.—Pnblíquese: E l A l -
de Mnnicipa1, Alejandro Rodríguez. 0 1420 4-26 
M : O I s r E I 3 D A . S 
Valor qae tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes „ 94-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
-Aduana de l á H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con él carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas --• $ 3 50 
Por idemidem de 26 á 50 idem... 6 
Por ídem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro .ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker E . Bliss. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarión, regresando los lu-
ces.—Se daspaoha & bordo*—Vi uda de Zulueta. 
Í3 U A D I A N A, ds la Habana ios sábados á Ue 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
F é y Quadiana.—Se dasnacha á bordo. 
F X T S B T O DE? L A S A B A N A 
Entradas de travesís 
Dia 27: 
De Miami rap. am. Miamí, cap. Del ano, trip. 42 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo 7 cp. 
Salidas de traresíA 
Dia 26. 
Para Pascagonla jol. am. Nokomis, cap. Saw/er. 
—-Cárdenas vap. alemán Pionier, cap. Kuntzen. 
Mobila vap. Ings. Torden8k7old, cap. Tomassen 
Día 27: 
Para Miamí vap. am. Miamí, cap. Delano. 
N. Yoik, Cádiz, Barcelona 7 Génova, vap. esp. 
Monserrat, cap. Carreras. 
Pto. Cabello rap. ñor. Orange, cap. Damerig. 
Septiembre 27 de 1900. 
AZÚOABBS.—El mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotizamos nomiaalmente: 
Centrífugas, po». 93i94, 8.5[8 á 8.3̂ 4 rs. 
pol. 95[96, de 9 á 9.1[4 rs. arroba. 
TABACO— El mercado sigue con mode-
rada demanda, por lo que no acusan varia-
ción los precios, los cuales, sin embargo, 
denotan bastante firmeza á las anteriores 
cotizaciones. 
CAMBIOS.—Continúa la plaza con esca-
sez de papel, demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotizado 
nes. 
Cotizamos: 
Landres, 60 dp .201 & 20* por 100 P. 
3di7 .21i á 21 | por 100 ?. 
París, 3 div 7 á 7 i por 100 P. 
España sr plaza 7 can-
tidad, 8 drv IfiJ é. ICf por 100 D 
Hamburgo, 3 d^v 5f á 5 | por 100 F 
B. Unido», 3 div ICf á lOi por 100 F 
MONEDAS BXTBANJERAS. - Se jootdzan 
hoy como sigue: 
Oro amerioano.ann.a. 9 | á 10 por 100 P 
Qreftabaoka... .««.,. . 9i á 9J por 100 F 
Platamejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem idom, antigua., 50 & 51 por 100 T 
Idem americana sin a-
gnjero „ 9} & 10 por 100 P 
VALOBKS.—Muy quieta ha seguido hoy 
la Bolsa, en la que sólo se ha efectuado, 
que sepamos, la siguiente operación: 
$30,000 B.^B., á J . l i i . 
MOVIMIENTO I)E PASAJEROS 
L L S G A B O N 
E n el vap. MIAMI. 
De Miamí: 
Sres. Frsuc'sco Mendoza—León L6pez—Thomas 
Bianoo—L. Jinaey—L Lannena—Catalina Güira 
—Julio Espeto—L, Valdéa —H. Gaytan—C. J. 
Doapagnes. 
S A L I E R O N 
E n el vap. amer. MIAMI. 
Para Miami. 
Sraa. Pradeaoio Vidal—Franciaoo Flei tas-Do-
mingo Acosta—Mariano Gutiérrez. 
Entradas de caíM>t̂ |« 
Dia 27: 
SSTNo habo 
Despachados de cabotaje 
Dia 27; 
O T N o hubo. 
Roques que h&a ahlert* regrlífr» 
Dia 27: 
CsfNo hubo. 
üisques de@n»acii£d«3 
Dia 26; 
Pura Mobila vap. ñor. Tordenekjold, cap. Tho-
mr.ríen, por Mo Lean. 
Sn last» . 
Dta 37: 
Para Cádiz, Bircelona 7 Gáaova, r l i N, York, 
vap. esp. Moaserrat, cap. Carreras, por M. 
Calvo. 
•a flotante, asi para esta líaea oom o para todas l os 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los »-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenoién de los seficres pasajerof 
h&oia el artículo 11 del Beglameato de pasajes y 
del 6rden 7 régimen Interior de los vapores do cata 
Compafiía, el cual dice así: 
«Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultot 
de su equipajo, su nombre 7 el puerto de su det '« 
BO 7 con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equípa-
lo que no lleve claramente estampado el nombre 7 
apellido do cu duefio, así como el del puorto do 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
H . Calvo, Oficios n. 28 
Eüta Compafiía no respondo ¿si retraso £ extra-
vio que sufran ios bultos ds car^t» que no llevan 
estampados con toda olaridnd el destino y majrcai 
tio las mercancía», ni tampoco d» 1 w teolunacl-j-
oes qua ee hagan, po? ma' 6UTSIS« y ftjMtft fie príá!»-
it 4B lój mía» os, 
o 973 I «Í-.T J l 
% J B f M 
E0 
50 
5) 
60 
45i0 
sacos azúcar 
b'vriles azúcar 
bairlles sebo 
{4 aguardiente 
tabacos torcidos 
11| kilos picadura 
3 bultos efectos 
103 .Qopartamanto da Agriaultara da 
S. IT. de América. 
Estación Caatral da la Ssaoióa de las 
Antilha y S. Amérioa, 
Observaciones del 26 al '27 de Sbre. de 1900 
Qoras 
7i p m.. 
74 a ra.. 
Barém' 
en 
m(m 
761-5 
762 3 
a & 
37'.' 
25' 
Oírec clón 
dei viento 
Nf5. 
E . 
Vdad. 
en 
metra, 
por 
aogdV 
8.5 
1.3 
Estado del 
cielo. 
despejad, 
aublado. 
temperatura máxima á la sombra «1 aira Ubre—309 
Uom mínima Idom idom 24? 
Lluvia cn'.dn en las 24 horas 1'5 mjm 
OBSÍEHVAGÍOIÍKS 
áol dia 27 de Stbre. da 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Qreanwloh. 
UIITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Aeio York, Sepiember 2rUh. 
Q Ü A K E E S TO E S T A B L I S H 
M A N Y MISSIONS 1N O Ü B A 
Philada., Pa., Seot. 27th.—It l s 
annoanced that tbe Qaakera wi l l en-
tablieh a great many miseious in1 
Coba. 
metro 
atrio 
Kstado 
del 
oído vusní i' 
pto. cubV 
id. 
luvioso 
despejad 
id' 
Id. 
id 
Id 
Id. 
id. 
id. 
nublado. 
i 
VV a si; tes; ton Sb Lcínis... 768 1 
Dhríitl 
lalVMtoa riiias 
H, í)rl9anR. 
766'fl Hobfla. vlnau 
iiVjcavlllo 
rampa - . . 7fiñ,0 
Habana 
A)uutamiento de la Habana. 
P A T E N T E D E A L C O H O L E S . 
Ejercicio de 1900 á 1901. 
Acordado por el Ayuntamiento en sesión 
de 14 del actual el cobro de la patente ne • 
cesaría para expender alcoholes, aguar-
dientes y licores, so anuncia á lo» contri-
bnyentea por dicho concepto que queda 
abierto el colero de las mismas desde el día 
24 del corriente, 
La oobranfa se verificará todog los dfaíj 
hábiles desde las diez de la mañana & las 
tres de la tardo en las oficinas del Depar-
tamento de contribuciones, sitas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mercaderes, y el p/azo para pagarlas 
sin recargos vencerá el dia 10 del entrante 
mes de octubre. 
Habana, Septiembre 21 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodriyuez. 
c 14C7 3 -26 
Casa do B&neñc&ncla y Maternidad 
Relación délas limosnas en espacies 7 efectivos 
que se ban recibido en esta Casa de Benefi-
cencia 7 Maternidad en elmes de Agoato, del 
eorriente afio 7 de altas 7 bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
oía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Juán Molina. 
MI Inspector del tercer Distrito entraga 26 l i -
bras de pan que 1,.* decomisado. 
Los Sres. Colon 7 C ? , remiten 0̂ ^bras de pan 
como limosna. 
E l Oficial de guardia de la 7? Estación de Poli-
ofa, remite por conducto de los Sres. Alvarez 7 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
£1 Sr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
Stjmiila, 20 kilos azúcar oentrífaga, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos j;dj»las bianoos, 57 kilos frijoles ne-
f ros, 53 kiios ürarbansoa, 131 kilos de manioca, 3Q líos tocino, 37 kilos sal molida. 
Cotisación oficial de ia E[ pmada 
Billetes del Banco EspaM de la lela 
ée Otiba: 7é á 7f valor, 
'> ¿takf"A SüPAS'QIiA: S2I á S2J pos? 100 
Panzooola, via Matanzas 7 Cárdenas, vap. ñor. 
Douglas, cap. Ericksen, por Martínez y Po-
sada, f 
250 barriles botellas vacías j carga de tránsitg. 
Baques con regrlstro abi erte 
Para N. York vap. am, México, cap. Dovrss, por 
Zaldo y op. 
QtO&FO D B M S Z Z C O 
M M r e p t e f ijai m m É i 
O 9 HAMBUBQO «1 28 da oada mas, para lajHA-
BANA con «scala ea P Ü B B T O BIOO 
L s Bnprcsa Rdnite leaftlmanto carga para Ha-
iausas, Cárdena», Citmfuego?, Ssatfáio d* Cuba y 
cualouler otro puorSo do la cost» « orte 7 Sur d<i la 
Isla de Cuba, iiempFa qxis hay* ¡a cate» «ufijlíptc 
•gíxst amsilta? la osoalu, 
fOS D 1 B E C T O S para la Iji» de Cuba de los 
paüipaíes puerioo de Stirop» caire otro» de Ami-
W»ám¿ Amboros, Blimlngliaa, Bordoaux, Bsy-
ffian. Cbarfeourg, Ooponhagen, Génova, arimsbir, 
i-lencboeter, Londres, Kápole», Southamptoa. Bo^ 
iícrdam y PlyiüOtttls, debiendo Ico cargaderos dirl-
ííiríaáloB agantiído la Campañ'a «a ¿Ucíioj tsaa-
608 para iEá« pomíao?«fl. 
F A R A U A Y & l i Y EAMl 'ÜKíá -O 
wn «soalau evaatualsg en C O L O N 7 L T T H O -
MAS, sailrá sobre el día 80 de Septiembre "de ld00 
»J vapor eorreo alosufia, de 2673 toiveladia 
E N E N D 
Saldrán todo» lo» JUOVOB, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, los 7»4 
orei H B I N A D B L O S A N U B L E S y J O S B F I T A haciendo oacalM en O i í í J ^ 
F U E O O B , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A R O , B A S T A ORÜZ D H I S Ü B j JáLA» 
NZAISILLO. 
Reciban pfewjeroa y carga para todo» loa pneno» tadloadva. 
Si ^ x b n o Jusvea saldrá ol vapor 
H E S m A . D S L O S A ^ r O - E L E S 
d8spTiés de la llegada del tren directo del Camino de Hierro 
SE D E S P A C H A E N 
o 974: 78-1 J* 
BALA1ICE del BAUCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 31 DE AGOSTO DE 1900. 
A C T I V O 
Oro 
Plata 
CAJA p r o n c e 
kBilletes plata. 
M E T A L I C O 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco , 
Aocionts de otras Empresas y Valores píiblicos 
Descuentos, préstamos 7 L \ á cobrar á 90 días-
Id. id. á máa tiempo , 
Críditoo COB garíntfa 
The Cuban Central Railwajs Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Propiedades . , , 
Diversas ostentas , 
Gastos de todas clases , 
2 8-3 8 5 
418.5/8 
8.269 
3.335.6í3 
585.327 
1.600.000 
2 090.'/57 
1 692.0-5 
981. £37 
8? $ 3.920 971 
6.167.151 
40 000 
4.238 
17 021 
1*7.1«6 
2.880 4t9 
83.B3J 
Í 13.210.565 
69 
r,2 
lites, PLATA 
í 5.611.714 
17.456.966 
15.866 
? 23.084 085 M 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de créditos 
Vapores de travesía. 
Compa V05 
111 á 
101i i 
55 á 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
EraBlaSfiAftesiOSMáslaHatoa 
S E C R E T A R I A 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la mut.iúula en esta Secretaría. 
Vi 
*fgff& ... 
G I R A T O M I A S 
E T C . , E T O J E T O . 
Champion,, 
Pascual 
& Weiss, 
Obrapía 55 y 67, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
O 1338 % & 
1 
E l Sr. Antonio González Alvarez 
entrega como denación $ 500.00 
Una Sra. remite como limosna , . 
E l Sr. Antonio Gonsalea de Men-
doza 
Sr. José Sarrá 
Ora. nada do Abadens , 
Sr. Pbrc. Y . P.Ba . . . . . . 
Sres. Percas, Alonso7 C ? . . . . . . . . 
Sre«. Anselmo Lopex y C? . . . . . . 
Sres. 8. M. Bnlz y C? 
Sres Luciano Bula y C? 
Sres. P. Gimbay C? 
Srts Q iesada, Pérez y Cí 
Sres. Btlcells y C? . . c 
Síes. H . üpmaa y 
Sres. coloru y C? 
6.Ü0 
7.50 
0.5O 
0.50 
0.60 
0.5!) 
0;60 
0.60 
0.50 
1.00 
0. tíO 
1.50 
1.50 
1. V5 
TOTAL. .$&Ou.0O 22. í 5 
E X I S T E N C I A de asilados porteneoienies á esta 
Casa de Beneficencia el dia 31 de Agosto del 
afio actual en cuyo mos ejercía la diputación 
el Ldo. D. Agustín L a Guardia. 
DEPAKTAKENTOB: 
Obreras 
Niñas 
Varones... 
Obreros 
Párvulos 
Lactancia. . . . 
Mendigos. 
Mendigas 
Mendigos y niñas en los Hospitales 
Niños, y Hermanas de la CaiiJad 
en el Vedado 
Crianderas v manejadoras 
Mormanas déla Caridad 
Uirviüutes 
Total. 
Habida Agesto 31 de 1900.—El Director, Doctor 
Sincf í^ Agrttmontf). 
Casino ISÜÍOI cenini de la CoMa 
PRESIDENCIA. 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el concurso anunciado con fecha 12 
de Junio último, par no haberse ajustado 
los aspirantes á las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Sres. arquitectos 
que deseen acudirá esta convocatoria, pre-
senten, en ol plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y los Planos del terreno que 
están de manifiesto en las Secretatíaa de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes de las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Villar. Q 
ffONDOB P U B L I C O S . 
Obligaciones A yuBtamtento 1? 
h ipú 'cooa . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamieato E... . .«»a 
Billetes Hipotecarlos de la iel* 
-'• •'• .t, 
A C O I O K S B . 
Saneo Español di la lula Ci 
Cuba . . . . . . . . . <>•« , . . . . . . . . . a . 83| 6 
Banco Aerícola. . . .ea. . . . . .w.a '¿0 á 
Banoo del C o m e r c i o . 2 8 & 
Oompaílía de Perrcoarriies l/ni 
dos de la Habana 7 Alrsaoo-
ne« de Regla (Limitada)..*, 68 £ 
dmpafiía de Caminos de Hio-
nro do Cárdenas 7 JYicaro,, 97i á 
OompaSía de Uamlnoo de Hie-
rnro do Moíanzes á Sabanilla 84f á 
Comp&liia del ¿Terrocanril del 
Oeste.. . . . < , . . . . . . , . . . . 120 á 
Co? Cabana Oeatral Bailv^jr 
Llmltad—Pssíoíidsa.... SO 
Idem M f m 2 i 
Compota Cub&na c.¿> Alam-
brado do Gac 20 
Bonos de la Compañía Caba-
na de Gas 84 
Compafiía de Qas Hispano-A-
cedoarua CaQ8olidaaa....2n 16J 
Bonos HipoteoaTlos de la Oom-
paSia da CJas Consolidada^ 53 
Bonos HipoSsoarlos Coaveríi-
dos áo Gas Consolidatlo..», 7¿ 
Esd TolAfónioa de la Habana 90 
Compañía ¿9 Almeaenon i t 
Hacendados >«.»« 40 
Hmpieea de Fomonto 7 Nari* 
gacíón dol « « 7 0 . . « > » 
Compafiía de Almacojiiss da D« 
Insito da la Eab&ns . . . . . . . . 
Obilgaoioaes Hipoteo&tias i * 
Cienfufiifos y Vliiadiara.... 
Nueva Fábrica de Hielo 
üv&aoTÍi o« Asfioar de Cara*-
ACOlcnoe..u.as..aa,a.. . . aaaa 
Obllgaolenes, . : A . . . « , . . » 
ObU¿aolones. Serle B . . . , . . .n> 
Compañía de Almacoaos de 
Santa ('ataliDa . . . . „ , . , N , 
Compañía Lonja do. Víveres„ •.«aaV. 
ffon-ocarril do Gibsr» á HolgTün 
Acciones - 20 á, 
Obligaciones.,..,,,.. ,cf 100 & 
Wtmottum do San Caveíaso 
á Vlfiales.—Aooioueo....,,. 6J & 
Obiigiolonaa'..., I t á 
Habana, 27 do Ssptiembre de 10 '1 
UAlá 
N. 
6i á 
l i l i i 
N. 
113 
85 
f4J 
Sm 
S5 
68| 
esj 
86 
Sin 
Sin 
54 
25 
100 
20 
OKJSS COSEEOS PfiMCSSES 
Sajo contesto postal con ©I VAz^isr-
no f r a n c é s . 
P a r a Veracrus direct;© 
Salará para dicho puerto sobro el dia 3 de Oc-
tubre el rápido vapor francés de 6,969 toneladas 
capitáD P B B D R I G B O l í . 
Admito carga & flete 7 pasajeros. 
Tarifas lauv roduoidag, con oonoclmiantoí direc-
tos do todas las ciudades importantes do Francia 
7 Europa. 
Loe vaporea de esta Compañía siguen dando & 
loe señoras pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán ses consigna^ ̂ rloe 
Briiat AIont'Eos y.Comp? Mercaderes uúra. 85. 
9-25 
25 á 
N. 
70 
128 
SI Sin 
Sin 
Sin 
16 
I Í O N J A D B V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 27 
Almacén: 
60 c? vermouth Torino J. 
Brochi y cp $7.92 una 
30 4? P2 vino extra Cepa 
de Navarra $15 uno 
20 cj sidra El Hórreo m^b. $4 una 
55 4? pz vino Rioja Romeral $10 uno 
500 b) aceitunas $0.45 uno 
100 harina falmera $0 uno 
25 ĉ  cognac prunl^r 18'JO. $9.50 una 
ll¡0 ĉ  postre Hispania $14 una 
50 P2 vino Torres $40.50 una 
30 j¡i vino Sol $15 una 
100 24 id. Navarro La; Pri-
mavera $52 los 424 
PLANT SYSTEM 
P a s t M a i l Xain© 
Los rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
del día para Cayo Hueso 7 Tamp.^. 
K n Port T&iapa hacen conexión coa los trenes 
ptíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorio» v refec-
torios, para todos los pumtos da ios Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pna-
toa de los Estados Unidos 7 los equipajes ae despa-
chan desde este puerto al de tu destino. 
eapltán LOOFT 
Aíbstta aarga pasa los oltaaos puertos 7 taabl ía 
!sfa/asbofdo» con «oacclmloatos dirootoa pajra ua 
gran némero da S U I i O P A . A M E i i lCA del 8 i m , 
ASIA, A F B i C Á 7 AUSTÉALIA, ao^ía p o m i -
BOVN quo oe facültan en U aman ooniiftntvi&sví.. 
SÍOTA.—La carga dostlaada & puertos dom'a co 
tesa el vapor, será trasbordada ea H ámbar jo 6 «a 
el M m t t . & ooavenionoitv da la Bmp^oaia. 
]Bs4a vapor, JI&ÍÍR caa?« ovúm. (USOJUS TIUA 
;&sos. 
lía'ossgs 159 raciba n e t 65 taiaiíUi? de 06b*ll«pía. 
L a «iossesgoadencia aoio 24 tsar»» pos ia in¿2ií> 
Kisliíftai'Sa de Oovuta, 
Seta íSmpioss pona á la ¿isposlcióa de los coS*» 
así <)argador»a «n* vaporas psra íeoibir ear^s sa 
c to ó m&s pasrtoe de la oosta Horte r 3vr da la 
ísl» de Cube, ílempt'a q m la carga qus Í» ofrescit 
asa STiñoloatc ptra amp.rttRr la OÍCRÍÍ*. J'Mchd carga 
•s admito puí» R A V E S y n AMííIJb QO » • sao-
biáa para o^6lqTae!, o^to pacw. tfifí ir «bordo ea 
Gí-vrs ó Hambergo á odn?ía;;<;aej-i á t la iSíapr«aa. 
Par» m&a pomíico5»5 dJslgirs* 6 «TÍIÍ ««asl^aat»-
itOK 
f O R O 
Cuentas corrientes...... < P L A T A 
¿BILLETES. 
( O R O 
Depósitos sin Interés... < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
DWdwido' ÍPL2TÁ".::::::::::: 
M E T A L I C O 
2Ü0.619 
421.615 
B9.513 
92 50* 
i 921 
Billetos plata emitidos por ol Tesoro 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortizaciéa é intereses del Empréstito del A -
yuntamieato de la Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Qanaacías 7 pérdidas. 
$ 8 000 000 
852 891 
2.0(59 (87S 
481.169 
97.430 
135.256 
551.578 
873.103 
46.770 
i 13.210.565 
ol 
77 
9 
«tes. PLATA 
3.678.181 
1.186.764 
17.466 958 
112.061» 
860.049 
$ 23.C8i.0S5 
i » 
24 
Habana, SL de Agosto de 1900. 
t ]SiS 
- E l Contador, J . B . Carvalho—Vto. Bao.—£1 Dbector, P. 8., Büuo* 
i-4 8t 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete do 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-
ballería {pió de la calle de 0'Reill7) para ser ins-
Íteccionaao 7 desiafeotado en caso aeoesaiio, según o previonen recientes dispoeicionos del Centro de 
Sanidad. 
« tffl 78-1 JI 
o 876 156-1 J s 
m m 
mm-
RD 
«5t?e los yaeros sl^alisatea; 
Para conveniencia de Tos señores pasajeros el 
despacho'de letras sobre los EsUdos Unidos estará 
abierto hattx última hora. 
Habiiindo-e puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoosita para obtener el billete ds pasa-
ja el cprtifiiado que se expide por el Dr. represen-
tante dei Marinó Hoepital Service. 
Par; más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
MSECADSEES 22, ALTOS. 
c 967 158-1 J l 
V A P O E B S D B T R A V E S I A 
SE E S P E R A N 
Sbre. 28 Polaria: Hamburgo y f̂ sc. 
. . 29 Maecotte: Tarapa y Kov W»s>*. 
Oot. 1 Olivette: Tampay Cajo tí UCEO. 
1 Isla de Panay: Cá liz y esc. 
1 Yucatán: fíew YorK. 
^ 2 Drizaba: VeToornR y eso. 
a, 2 Miguel Jover: New-Or'ean^ 
2 Reina María Cristina: CoroBa. 
8 Habana: Nueva York, 
3 L a Navarro: Coruña y 330. 
8 Vigilancia: New York." 
9 Seguranza: Yeracrnz. 
. . 10 México: New York. 
10 Gaditano: Liverpool. 
. . 10 Éií: Haliíax. 
S A L D R A N 
Sbre. 29 México: New York. 
. . 29 Mascotte: Cayo Hueso 7 Taiapn. 
80 Peladla: Hamburgo v 
Oot. 1 Oiivette: Ca7o Hueso 7 Tampa. 
2 Drizaba: New York. 
2 Yucatán: Progtfiso y Veracrus. 
3 Miguel Jover: Canarias y eun, 
3 L a Navarro: Veracruz. 
4 Isla de Panay: Colón 7 eso. 
. . 6 Habana: N. York. 
„ 6 Reina Maria Cristina: Veracraz. 
. . 0 Vigilancia: Veraorn?. 
9 Seguranca: New York, 
VAPORES COSTEROS 
SE E S P E R A N 
Stbre. 29 Reina de loa Angolés, ea BatabanC pro-
procedente de Cuba y eac. 
Oot. 6 Josoíita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba 7 escalas. 
S A L D R A N 
Oct. 4 Reina de los Angeles, do Batabanó pars 
Ciecfuegos, Casilda, TuaaSy Júcajro^aa-
«aaillo y Cuba. 
11 Joseñta: de Batabanó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Júcato, ManzaciiToy 
Cuba. • 
VAPORES CORREOS 
Se la Coiia 
A N T E S D E 
. AHTOmOJLOPEZ Y I ? 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n S -AROIA 
Saldrfi pwa 
Colón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gtaayra, 
Ponco, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz do T o n e r i í e , 
Cád iz y Barcelona 
el dia 4 de Ootubro á las 4 de la tarde llevan-
do la oorrespondoacia pública. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello 7 la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos do su itinerario. 
Los billetes do pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
La;* pólizas de carga se firmarán por el Coasig-
nataño aates de correrlas, sin cuyo requisito es-
tán nulas. 
Se rooiben los documentos de embarque hasta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para tedas las de-
mts, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atenojón de los señorea pasajeros 
háoia ol artículo 11 del Reglamontc de pasajes 7 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su aombra 7 el puerto do 
destino, con tollas MUS letras 7 coa la mayor cla-
ridad." 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios a. 28. 
5L V A P O R 
í?oeva Y03Í1 
Habaaa 
CUgo, c t Csbst 
CieaíMSgcs 
Pro graso 
Vexp-críts 
TttXpRH 
Tiftaplse 
Campaoa* 
Froutse» 
Lagtuoft 
gkMdai de Nssva York pars ia Habana » p̂ aerJcs 
de fóoxloa les miércoles á isa tres de 1A tardo y pa-
r& la Habaaa todvti Ion sái-sdes á la aa« de la 
.96i!.d»B de la Habaua para &'uavi\ ¥o ík toAse los 
zu&rt¿a 7 t&bsiSo;1 á la uaa de la tstá* como sigue: 
K»XSXICOM.....«»4UV«a..»r» Sopbre. 1? 
D R I Z A B A . , « 4 
HAVANA . . . . . . . . . . . . . . . « 8 
S I S G Ü R A N C A . . . « 11 
H E T I C O , saldrá 10 de la > 
ma&aaapor ser festivo... S 
Y U C A T A N . . , , . a . B n c . a a n 
HAVANA 
V I G I L A N C I A 
M B X I C O 
D R I Z A B A Octubre 
15 
18 
te 
25 
29 
2 
M i t U i paia Progresí? 7 Vítacre» 1*1 ¡ á a m s t i 
evéio dia, como sŝ &e; 
YÍTC^AW Sepbre, 4 
V I G I L A N C I A , „ 11 
D R I Z A B A ¿ 18 
SEGÜRAKCA . . 25 
YUCATÁN..M.C8<M,.J1„, Octubre 2 
PA0AJ ES.—Estos hermeeoi v^oorea qr.e ada-
máa de la sogaridad que b r i n d a n l o s viajeros 
haoaa su» viales en 84 horas. 
So avisa á los jeSores pfia&l©$3S q-ad para evitar 
cuarentena ea New York sé proíean do un oertifl-
oado da aolimaUoiOa del Dr. Giaunaa ea Empe-
drada Stí. 
ÜObLXESPONDENOíA.— L s comspoadenola 
ce admitirá úaicaaieate ea la u4nii!alst»&cl¿n ga-
zomi ds ecnens. 
C A R G A . — L a oarga se recibo ea el m'ueU^ de 
0*bRllerfa solansoate el dia a atea de U focha de la 
saíida y «o admita carga par» íaglatessa, Htmbuf-
go, Bremea, Amsterdam. ftofterdaa, HS.»T» V Am-
boroe; Baenoi Airea. Monío-idao, Saníps r Rio 
Janeiro con ooaoclmieatoa dlr^ps . 
FLSTEy .—Para fiases dirijatiiía d Ht, D. Loáis 
V. Plac^ Csba U y ÍS. K\ ñni» de la a»"i<a para 
pusríos da Méjico savá pagado por «delswtftda on 
monada . d ea eqmvalo&to. 
Para csij pomeaores dirigirá» 6 st* runeigaa-
A N T E S 
Eaprm de Fomeoto y Navegaciín fiel Sar 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jueves ei" -
pezando desde el 23 del coméate ¡nos de 
agosto á las 5 de la tarde para Colonia, 
Punta de Carias, Bailén y Cortés, llevando 
oavga y pasajeroe. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'4 y ' Volaatario" 
Deseando esta Emprgoa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores do Pinar\dél Rio, San Luis,San 
J u m y Martines, Luis Laso, Ouanes, L a 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comaTvft, íes 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios quo fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
oarga que cojnputen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones cor. U ventaja 
de llevarlas remolcadas \yoc uno de loa va-
pores citado", 
Itera inlbrmes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficioa 28, (Altos) 
Cta. 1420 1 St 
Sr. VemmcJo cierra, Marina Sierra y Op» 
Bamon O. Williams, P. M. Hay^a ' 
Seorottry of Board. fifanatrer. 
"«17 t 
FErmarríliB Mfi lpl í 
EMPRÉSTITO DE $200,000 
A V I S O . 
E a el sorteo practicado el dia 1? del actaúT, pdru 
amortiíar cuatro obliframoaes hipotocarirt^ on l*? 
del próximo Octubre, ban resultado agraciadas 1M 
corro«pondientqs £í Iws rúmeros 15, 39, 115 y j J i , 
Lo que se b,*oo publico á fiu de que los teaedorr» 
de o¡iw laspreieaten iú cobro 'en el citado día» «a 
la oúsa do los Sres. Sobrinos do Herrera. 
Al prrpio ttempo.se hace .preseate A los postad»» 
res de obiigaoioaea, que ol cupón a. 21 se pagará 
también por dichos Üres., á p^rar del día 1? del op-
tado Octubi v-
Oi'Mra Septiembre IV de IODO.—El Prealdami* 
aúüUlental, Jo»A H. Beola. 
«^871 IB 13 Ht 
Compauía Cubana de Alambrado 
de Qas. 
Venciendo el dia 1? do octubre el Cupón nttmoro 
1 de los Uonos Hipotecarios do esta Kmprosa, qii«-
da abierto el pago del mi«mo desde dicho dia «a U 
ofi iina de la Comnallía, ca le de Amargura B*m«^ 
ro SI. erqu'na á Habaaa, de doce á tres de la tarde. 
Habana 21 de íepliembre de 1900.—El Admlai»-
trador, R C*m ra. 6007 8 26 
nñ8 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
oCftfl 1B«-1 J l 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE VAPORES 
as 
SOBRINOS DE HERRERA 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá do est© puerto todos los miércoles 
las 2 de la tarde para los de 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
ealvlrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Octubre á laa cuatro da la tardo lleras-
do u oorrsspondeiioia púbiloa. 
Admita carga y pasajeros para dicho paorto. 
Los billeies ao pasaje, solo seráa espedidos 
hasta laa doce del dia de salida. 
Laa pólisas de oarga se firmaría por el Coaeigna-
tario aates de correrlas, ala cajo requisito serán 
nulas. 
Heclba carga á borda hasta el dia S. 
HOTA.—Ssta Oom^aaia tiene %Wef̂  Tyia ^^U-
Eeclbo oarga los lunes y marte» to^*» al 
día y el miércoles hasta la 1 do la tarde. 
8® despacha por sus armadores 
San Pedro su 
Se recibo carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro espa&ol oada 
caballo de carga: 
Viveros, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los soñores viajeros que 60 dirijan 6, los puertos 
de MaeTitas. Puerto Padre, Gibara, Mayari. Sagua 
da T&qa^no, tUracoa, Cuantásamo y Sa&tia^o de 
Compañía anónima. 
NUEfA MUGA DE HIELO, 
Propietaria de la fábrica de cerveza 
"LA TEOPÍCAL." 
í S o c r e t a r í a . 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir _ 
como segundo reparto, á cuenta de las uti- ? 
lidades del presente año, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos en 
oro por acción á los que sean accionistas 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pagos todos los diaa hábiles 
de ocho á diez de la mañana en las oficinas 
de la Compañía, calle de la Universidad 
número 34, desde el dia primero del entran-
te octubre. 
Habana, 21 de septiembre de 1900.-^-El 
Secretario, J. A. Vila. 
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OIROS DE LETRAS. 
^ ^ L X J I D O I T O . 
r « y 78. 
tíacíta 'pagos por el cable, rlraa lotras e o m p 
tarya riate y dan otítaa d»» crédito sobre New ToriC 
'.:v, Kd"* Orloaas, San Pranclsoo, Loadra^, 
Paría, fifadild, Barcaloaa y domas c«Ttl':.alei» j oi»-
(bAsi to^oYtaatea do loa Ketados UalfW, Ittáxloo, 
í KB.vop-... aU como aobr» todoa loa tjaBbloe da M»~ 
nalíay oanitul y puertos dfi M<|loov 
'••870 y 78-1 J l 
J. Bakells y CpM %* ®n C. 
CTJBA 4 3 . 
Hacen pajos por ol oable y .,lraa letras 4 oorU 
ylargavieta soora Nsw York, Lsadres, Paria y 
soluo todaa las oapitale» ynaobloa de Ksoafla 4 la-
!as (inanes. o ítftS 15«-1 J l 
(BAIÍCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
S w r p l u s s 2 . 5 0 0 , 0 0 0 
OFFICES: 
N S W "STORK, lOOBroadway . 
L O N D O N , 9 5 Qreshani S t E . C . 
Habana, 2 7 Cuba St. 
Santiago, l O M a r i n a St. 
Cienfuegos, 5 5 S. Fernando St. 
Matanzas. 2 9 O-Hei l ly St. 
Fiscal Agenta of tho U. 8. Goverameat. 
Transacts a general Banking business; 
receives deposite subject to cheok; makos 
advances and loans on approved seourity: 
buya and selle Exchango on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Crodit on all 
principal citles in the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
pays intorest on monoy deposited ia its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees for 
Corporations and individuáis, 
Advisory Dirootors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban óe Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba <fe Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezác Co, 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio, 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra á? Qp, 
108, Aguiar, 108 
esquina íl A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POtt E L C A B L K , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuiva York, Nuera Orleano, Veracroa, ftW* 
xico. ««a Juao de Puerto Rioo, Londres, Pari*, 
Burdeos, Lyon. Bayoaa, Haiuburgo, Roma, Nápo-
les, MÜÍH, Géaova, MirsolJa, Hnvre, Lille, Naa-
tvs, Saiat Qaintiu, Dieppn, Toulouso, Venaola^ 
Ploroucia, Paiernio, Tarm, Masiao. oto., así oom» 
sobro toda* Jai capitales y proviacias de 
E s p a ñ a é la laa Canar ias 
o ''^4 1ñ6-lRA(r 
8, O'HEiLLY, 8 
E S Q U I N A A MBRÜAMRaa 
Macea pasos por o l ca!alo„ 
Fac i l i t an c a r t a » da cródite 
CKTAH ¡sty&s «obre Loadr%« Now York, New (H 
oaaa, KU&n, Turía, Rom». Vonocl.i, FIMMAÚ 
Sápoios. Lisboa, Opcrto, GlbralUr, Bromoa, ÜAa 
Uwgo, Peáis, Kaijo, Nftütsa, B^rdw», ¡Marta^U 
Lilla, L /oa , Jíéjloo. Vf-Kioj™», Haa Jfnaa da Pniw 
loBlOí, «to,, eto. 
gobr« iodj.s 1M oaMt^ts y pa.obio*: ecVfft Patata 
4« «lallcrca, Iblsn, 6S.th.Qii y Suata ü í s a da'íaro*, 
Y m E S T A I S L A 
jobí»Wíftii!wai«, OÉrdíasn, ««ra^dius, gMinta OI»,». 
OaibRriín, ^.^«s la G W j a , T;m!d*d. Ciaafneao», 
^aott-amritM, Saati-w.-o tío Oaba, Clo^o de Avü*, 
^aassaiflo, PIBÍK: dal P.to, Oibara, Puano P t l a ^ i 
.ISÍ, HatíT^xs. 
o «73 ^ 78.i j , 
Créditos de E paña. 
Esta casa c o n t i n ú a l i a c i é n d o s o 
cargo Aa la g e s t i ó n y cobro de toda 
clase de c r é d i t o s que deba satisfa-
cer e l G-obierno E s p a ñ o l y adquiere 
por compra a l contado los que se 
encuent ren reconocidos de R e a l 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Bgido 
16. T e l é f o n o 1 ,639. 
5̂ 12 26-16 St 
A V I S O 
8o hace saber por eite .aaa'iolo * loa ŝ ttora* 
coairatistas y dcais peraoaaa que rataitaa ó ear> 
tregüen efnctoíó vivera' á o m JAÍ k 4a 1) i*flceev 
cia y /Maternid-'-l de la llibaaa, qao SUJ lisUa <te 
remición daborí,a R r̂ tavlaad'as i ai enraga por Mi 
Mayordomía y puesto ol ooaíornio; da lo o ontr» 
ao será paarad» alagnua cuenta. 
Lo qua B« publioa para geoeral ooooolmlaato. 
Habaaa aaefo 3 da UKW —B! Oír«/T»«r «dmini* 
ia*o<f. <S 
m m 
iilil 
R 
I 
B1MI 
Wm 
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VIEIIÍÍES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1800. 
D E S P E N A D O S | 
Oosas muy extrañas y poco edi-
ficantes han salido á plaza con 
motivo de las medidas legislativas 
del señor Secretario de Justicia; 
pero aun no se ha examinado este 
importante asunto á la luz de con-
sideraciones más elevadas, que re-
basando la esfera siempre mezquina 
de las personas, nos presente, como 
una visión profécica de lo porvenir, 
lo que habría de ser Cuba si roto 
el dique de la intervención ameri-
cana quedaran en completa liber-
tad los elementos que hoy prepon-
deran en la política de la Isla. 
Oon sobrado motivo, á nuestro 
juicio, se ha pronunciado la opi-
nión contra la excesiva y á todas 
luces sospechosa acometividad del 
señor Gener, en cuya campaña de 
protesta se distinguen por el ímpe-
tu de sus ataques una parte de la 
prensa revolucionaria y no pocos 
hombres procedentes asimismo de 
la revolución, que no se ocultan 
para condenar enérgicamente los 
procedimientos del Secretario de 
Justicia. Para nosotros es induda • 
ble que tienen razón; pero es de 
igual modo evidente que sus irre-
batibles argumentos no sólo hieren 
al citado funcionario sino también 
á la obra revolucionaria, tristemen-
te simbolizada en esta situación 
tan rodeada de peligros, tan llena 
de sombras y tan deshecha por los 
embates de la incontinencia y de 
la anarquía, en bochornoso ma-
ridaje. 
Se truena contra Gener; pero 
Gener no es hechura de la inter-
vención, que tuvo buen cuidado 
de buscar fiadores responsables 
antes de nombrarlo para el alto 
puesto en que hoy á su antojo se 
despacha; Gener es la hechura de 
Máximo Gómez y del partido na-
cional, que lo han elevado á la Se-
cretaría de Justicia, que le han da-
do diez ó doce mil votos para lle-
varlo á la próxima Convención y 
que lo endiosan con manifestacio-
nes populares, para realzarlo á los 
ojos del poder interventor. Y si 
por desgracia, porque así hay que 
decirlo, si por desgracia Cuba hu-
biese ya obtenido su absoluta in-
dependencia, esta sería la hora en 
que triunfante el partido nacional, 
que ha demostrado que dispone de 
la mayoría, y encumbrado á la 
presidencia de larepública Máximo 
Gómez, éste se hubiese apresurado 
á encargar de la Secretaría de Jus-
ticia al propio Dr. Gener, quien, 
sin las cortapisas de la interven-
ción, hubiese acentuado mucho 
más la política que viene siguiendo 
©n el cargo que actualmente desem-
peña. 
¿A qué hacernos ilusiones? La 
ocupación americana, no sabemos 
si con segunda intención ó sin ella, 
está permitiendo que los sucesos 
coa sus naturales atenuaciones, 
sigan el mismo curso que hubieran 
seguido en mayor escala si Cuba 
hubiese gozado, ó padecido, de 
completa independencia. Y de 
aquí la preponderancia de las ma-
sas, los excesos de la intransigen 
cia, el auge de los exclusivismos 
políticos y la escandalosa disputa 
por los destinos públicos, único 
ideal de los que con difraz de pa 
triotas se agitan en el desvencija 
do retablo de la vida pública. 
¿Qué va quedando aquí de dura-
dero y sólido, qué de los intereses 
permanentes de la sociedad en que 
vivimos? Girones míseros, espar 
cidos á los cuatro vientos al soplo 
de las pasiones y de los apetitos 
desenfrenados. El poder judicial 
ya no existe: murió de muerte vio-
lenta en el punto y hora en que SÍD 
protesta de nadie asumió el gober 
nador militar la más alta inspec 
ción sobre los tribunales de justi-
cia, reservándose la facultad de 
llamar á sí los autos de una causa 
cualquiera para modificarlos en el 
sentido que tuviese por convenien-
te. Abandonados de tal suerte los 
fueros del poder judicial por los 
mismos que lo venían ejerciendo; 
probado que ya nadie se sacrifica 
por la dignidad colectiva y que ca-
da cual lo que procura es conser-
var el destino que tiene ó conquis-
tar el que desea tener, gracias que 
podamos en lo sucesivo amparar-
nos al sable del interventor, que ya 
es lo único efectivo y estable que 
va quedando entre nosotros. 
Sí, todo lo que viene sucediendo 
es como una vislumbre de lo por-
venir; porque si ahora, en plena 
ocupación americana, se pueden 
realizar ciertas campañas, á ciencia 
y paciencia de la opinión, que no 
da señales de vida; si en los actua-
les momentos es posible presentar 
á letrados como don Antonio Gon-
zález de Mendoza, Bustamante y 
González Lanuza y á hombres co-
mo don Prudencio Eabell, cual si 
fuesen aventureros de profesión, 
que andan buscando el medio de 
quedarse con lo ajeno, al paso que 
los defensores del doctor Gener se 
atribuyen, con aplauso del partido 
que hoy dispono aquí de la mayo-
lía revolucionaria, la misión de 
moralizar la Isla y de salvar la pro-
J T O L L E T I N , 18G 
piedad, tomándola bajo su ampa-
ro, ¿qué no sucedería si esos 
mismos elementos gobernasen á 
Onba sin el veto de la intervención, 
y en medio de la embriaguez del 
triunfo, en medio del delirio de las 
muchedumbres desbordadas, califi-
casen de usurpadores y de pillos á 
los que legítimamente poseen y le-
gislasen á su antojo sobre la pro-
piedad y sobre los medios de con-
servarla ó de perderla? 
Sin freno moral de ningún géne-
ro, sin que nadie trate seriamente 
de resistir, pues los intereses colec-
tivos ceden á medida que se impo-
nen los intereses personales, vamos 
rodando á la sima y en la violencia 
de la caida, vamos dejando girones 
de la personalidad de Cuba y va 
saltando en pedazos cuanto man-
tenía la cohesión del pueblo que 
aquí fundaron nuestros mayores; 
y así nos despeñamos, de cabeza 
contra el abismo, en el cual nos es-
trellaremos al cabo, si Dios no se 
apiada de nosotros. 
L A P R E N S A 
¿Quiéren ustedes un buen molde 
para fundir Ayuntamientos revolu-
cionarios? 
Aquí lo tienen, tal como nos lo 
pinta un periódico: 
E l jueves es el día señalado para las 
sesiones ordinarias del Ayuntamiento 
de Marianao; pero no se verifican, por-
que no asisten los concejales con pun-
tualidad. Algunos, como el llamado 
Tobías, no ha ido nunca á cabildo. 
¡VTaza, Oárdenas, Nuüez, Meirlano y 
Oasorio iban al principio, pero ya no 
van. E l Ayuntamiento es tá cobrando 
las contribuciones sin haberse apro-
bado el presupuesto (delito). La Oomi-
sión nombrada para entender en el sa-
neamiento de la F l a y a , de la que es 
presidente el general-alcalde, no ha 
hecho nada. E l servicio del Matadero 
anda muy mal y el del Mercado peor; 
se vende pescado en malas oondicio-
ues; pero como el inspector de Sanidad 
ha informado que todo anda bien, así 
seguirá. 
En Arroyo Arenas hay matadero; de 
allí llevan la carne que se consume en 
el Oano, y la llevan en el pescante del 
ómnibus, bajo los piés de los pasaje-
ros. 
En el Oano matan los cerdos en los 
patios de las casas, sin reoonoolmiento 
de veterinario. 
E l maestro se guarapetea y suele 
salir con los muchachos á la calle v i -
toreando á Ouba libre. Delante van las 
hembras y det rás los varones vocean-
do. Ensayos de oratoria callejera para 
el porvenir. 
Loa hombres se bañan desnudos en 
1 arroyo que cruza la calzada, y cuan-
do pasan los carruajes públicos, loa 
bañistas , sin imitar al Tajo que sólo 
aacó el pecho, sacan todo el cuerpo 
para que los vean. 
La hierba cubre las calles. 
Ya, después de eso, no habrá 
quien no encuentre justificada esta 
noticia: 
"No ha producido resultado al-
guno la comisión dada al abogado 
de la Auditoría militar para la ave-
riguación de los culpables de la pe-
drea á los oradores del partido de 
Unión Democrática." 
—Quién manda? — Tello -— Así 
anda ello! 
1A JÜ7EST0D BS EMQDII? 
pos 
PON0O2T DU- T B K R / Xi , 
Q U I N T A P A U T E 
ENRIQUE Y MARGARITA 
íEeta rocela. publiSád» por la osjtt de Sffsnooi, 
de Barcelona, se h&Ua do TenU en LA 2ÍODKB-
MA PÜBSÍA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA? 
E l paje Amaury (pues era él mismo) 
se había sentadc en un rincón y mira-
ba á Nanoy con admiración. Amaury 
tenía dieciseis años, edad en que el 
amor ea stieao delicioso y en que late 
el corazón; sin saber por qné contem-
plaba á Nanoy, la encontraba bonita, 
y decíase: 
—¿Ea posible, que la hayan mania-
tado y amordazado? ¡ Ah! ¡si me hubie-
sen encargado á mí del raptol 
Y el adolescente suspiraba. Nancy 
ee sentó en una otomana y con una 
actitud triste, dirigía en derredor de 
sí una mirada angustiada. El paje, no 
menos silencioso, la contemplaba con 
esa melancolía cuyo secreto desparece 
con los veinte años. 
Como el paje se limitaba á mirarla, 
l í a n c y suspiró, y este suspiro hizo ex-
tremecer al paje. Kancy lo notó, y vol-
yió á suspirar. Amaury se conmovió, 
Ecos de todas partes: 
— A la mitad de un baile qae se ce-
lebraba el día 22 en Bañes (Holguío), 
ano de los bailadores mató á otro. 
E l asesino huyó. 
—¿Qué ha pasado?—Un hombre muerto. 
—Puede el baile continuar. 
— A l cruzar el día 25 el Alcalde de 
Guamacaro, señor José Grave de Pe-
ralta, frente al Juzgado Municipal, el 
Secretario de éste t ra tó de herirlo con 
un revolver. 
Por lo menos no podrá decirse 
que el Secretario desconocía la 
gravedad del hecho. 
Siendo ya Grave la víctima, aquél 
tenía que ser gravísimo. 
— E l esoandalito de las bodegas de 
Quanajay sigue dando juego. E l Go-
bernador ordenó que se abrieran ó se 
cerraran todas; pero el Alcalde, empe-
ñado en favorecer á ios tres bodegue-
ros de la Plaza (él sabrá por qué) y 
ios concejales que con él votan siem-
pre, han acordado alzarse para ante la 
Secretaría de Gobernación. 
Mientras tanto, 33 bodegueros con-
tinúan llorando sus cuitas y mirando 
como engordan los 3 compañeros á 
quienes el privilegio oiertista les ha 
puesto la mamadera en la boca. Estos 
.-je rien y bailan, porche de la panza sa-
le la danza, como dice el refrán. 
¡Qué satisfacción para los conce-
iales de la Habana, cuando vean 
el éxito con que adoptan sus mis-
mos procedimientos los de Guana-
jay! 
¡Lo que es tener estilol 
L a L u c h a publica varios trozos 
de una carta que Máximo Gómez 
envía á un su amigo residente en 
Santo Domingo, y I esa carta per-
tenecen los siguientes párraíos: 
Algo debo decirle del gobierno 
transitorio de los americanos. 
Muchos aquí, sobre todo los impa-
cientes, no dejan de sufrir mortifica-
ciones de pesimismos que reconocen 
por causa la parsimonia de la inter-
vención americana, convertida en ocu-
pación militar, para resolver el pro-
blema político de Ouba, que debe re-
solver todos los demás problemas; pe-
ro ese pesimismo no tiene razón de ser. 
Hasta ahora, que se sepa, no existe 
y levantándose se acercó á la joven. 
—Señorita, la dijo, parece que es-
tais muy triste. 
Nancy ne respondió, pero se colocó 
sus dos manos en sus mejillas, y el 
paje creyó ver correr una lágrima. 
—Esta es la primera vez que obe-
dezco con repugnancia á las órdenes 
que he recibido, dijo. 
Nanoy levantó la oabaza, fijó en el 
paje su mirada más profunda. 
—Gracias, caballero, le dijo, y apa-
rentó la más profonda melancolía. 
E l paje no se dió por vencido, y pro-
siguió: 
—Me ordenan qoe os custodie, y 
tengo que hacerlo, señorita; pero no 
dudéis que formo los votos más ar-
dientes por que recobréis la libertad. 
Nancy se encogió de hombros y res 
pendió: 
—¡Ohl v iv i r aquí ó en el Louvre es 
casi lo mismo para mí. 
Estas palabras picaron la curiosidad 
del paje. 
—Mirad, cont inuóNanoy, todos esos 
grandes señores y todas esas damas 
de calidad, entre quienes tengo que 
vivir, me dan no sé qué jAh! ¡qué 
dichosa sería yo si pudiera realizarse 
mi sueño de feiicidadl 
—¡Vuestro sueño de feiicidadl 
—¡Ahí dispensad caballero, perdí 
por un momento el juicio; no os conoz 
co, sois mi carcelero y os estaba ha 
blando, sin embargo, como si fuéraia 
mi mejor amigo. ¿Qué quéreiaU oonti 
un motivo racional para desconfiar. 
No ee puede citar un solo acto de loe 
americanos que nos autorice á sospe-
char, á dudar de la buena fó de nues-
tros aliados. Ellos es tán cumpliendo 
su programa y no sería aventurado 
suponer que es muy posible que si han 
ido más despacio, culpa ha sido de 
nosotros mismos, que les hemo creado 
obstáculos oon nuestras impaciencias 
mal reprimidas. 
Eso es hablar como un libro. 
Sin los lyncliamieritos, sin la opo-
sición turbulenta al establecimien-
to del gobierno civil, sin las pie-
dras de Marianao, Santiago de las 
Vegas y San José de las Lajas, el 
programa interventor se habría 
cumplido antes. 
Lástima que el que así lo recono-
ce no haya condenado aquellos 
lynchamienios, aquella oposición y 
aquellas pedreas, organizados pre-
cisamente por sus más fanáticos 
partidarios y devotos. 
• » 
E l Ministre de la Guerra de los Es-
tados Unidor, hablando precisamente 
de la Convención, ha dicho: <(Só por 
experiencia propia, cuán fuerte y ge-
neral es el deseo de la independencia 
entre los cubanos. No oreo que quie-
ran la anexión, suponiendo que noso-
tros la queramos. Por una resolución 
del Congreso ee nos obliga, por honor, 
á dejarlos ante todo independientea Si 
después desean la anexión, á ellos to-
ca manifestarlo. A ú n entonces ser ía 
cuestión de las dos partes discutir y 
cerrar el contrato.,, 
Con estas declaraciones no sería jus-
to ofender con las dudas al hombre de 
honor. Por otra parte, sería lastimar 
también los fueros de la Revolución 
redentora que con sus enérgicos ea-
fuerzos proporcionó á la Nación inter-
ventora la grandeza moral á que se ha 
elevado ante el mumdo. No se puede 
suponer que los hombree, y las nacio-
nea mucho menos, pospongan al t ís i -
mos mlramientoa de honor á mezqui-
nos intereses materiales, conseguí bles 
con el tiempo y con tarifas. 
ÍTo dudemos, pues, como duda el 
Marqués de Santa Lucía. 
Tengamos fé, como la tiene el 
príncipe de los creyentes, 
Máximo Gómez. 
Con tiempo y tarifas todo se 
consigue. 
Un colega dice que los delega-
dos á la Convención recibirán 400 
pesos mensuales por cabeza. 
Cerca de catorce pesos diarios, 
Buen jornal! 
¿Quién no se suscribiría por él á 
hacer constituciones todos los días? 
R O T U L A C I O N D E C A L L E S 
Be está procediendo por el Ayunta-
miento de Cárdenas á la colocación de 
los letreros de calles, según la nueva 
denominación dada á las vías públ icas 
de aquella población. 
Se calcula que el costo de la coloca-
ción de los nuevos nombres, necesario 
para las operaciones del Amillaramien-
to próximo á empezar, será de $600. 
A G U A M A O A R O 
En vi r tud de la queja formulada al 
Gobernador Civi l de Matanzas por el 
Alcalde Municipal de Guamaoaro, de 
haber sido agredido en la mañana del 
martes, con un revólver por D . Fer-
nando Govín, Secretario del Juzgado 
Municipal de dicho pueblo, el miérco-
les embarcaron para aquel punto el 
Juez de instrucción de Matanzas don 
Manuel Mojarrieta, el Escribano don 
Abelardo Betanoonrt y el oficial señor 
Lanznrica, oon el fin de instruir d i l i -
gencia sumarias en averiguación del 
suceso. 
Se ha hecho cargo interinamente del 
Juzgado de instrucción, el suplente 
D . Miguel L . Tamargo. 
A L C A L D E D E B A R E I O 
Ha sido nombrado Alcaide de barrio 
del Castillo de Jagna, Cienfaegos, don 
Bautista Capote. 
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado por el general 
Wood el proyecto del Dr . Qüel l , de 
Cienfoegos, de recojer á domicilio las 
aguas sucias, á cuyo efecto se encar-
garán pronto los carros depósitos ne-
cesarios. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O C R Á T I C A 
Comité de Ovadalupe, 
Con el fin de proceder al nombra-
miento del Delegado y su suplente que 
ha de representar á esta Comité en la 
Asamblea general del Partido que ha 
de nombrar la Directiva de éste, cito á 
todos loa afiliados del barrio para que 
concurran á la sesión que se ha cele-
brar á las ocho de la noche del 1° de 
Octubre próximo (lunes), en la casa 
calle de la Lealtad número 145, hacién-
dose esta convocatoria en la forma dis-
pneata en el artículo 38 del reglamento. 
Habana 28 de Septiembre de 1900.— 
E l Secretario, Ldo. Miguel A. Nogueras. 
UNTO 
APERTURA D E L CURSO 
El Gobernador Mil i tar de la Isla, el 
Secretario de Instrucción P ú b l i c a , el 
Rector y el Cláustro de la Universi-
dad, se han servido invitarnos al acto 
solemne de apertura del curso acadé-
mico de 1900 á 1901, que ha de efec-
tuarse en la Iglesia de Santo Domin-
go de esta Ciudad, el día Io de Octu-
bre próximo, á las 9 de la mañana , en 
cuyo acto se dará lectura á la Orac ión 
inaugural por el Dr. don Luis Monta» 
nó y Dardó, Decano y Catedrát ico de 
la Facultad de Letras y Ciencias. 
Agradecemos la atención y procura-
remes no faltar. 
L A P L A Z A DE SECRETARIO 
D E L AYUNTAMIENTO 
E l Secretario do Estado y Goberna-
ción ha participado al Gobernador 
Militar de esta isla, que el Ayunta-
miento de la Habana puedo ajustarse 
á lo que previene la orden número 252 
del Cuartel Genera!, para la provisión 
del cargo de Secretario de dicho mu-
uioipio. 
OEÉDITO 
E l Jefe de los Archivos ha solicita-
do del Gobernador Mi l i ta r de esta isla, 
un crédito de $270 para atenciones de 
dicha oficina. 
CRÉDITO AMPLIADO 
E l Secretario de Estado y Goberoa-
ción ha comunicado al de Hacienda 
haber ampliado á $5.062-50 ei crédi to 
concedido en el preaopueato de 1? de 
Julio á 31 de Diciembre pfira alimen-
tación de los presos en la cárcel de 
Santiago de Ouba. 
INCOMPATIBILIDAD 
Por la Secretar ía de Estado y Go-
bernación se ha comunicado a l Gober-
nador Civi l de Finar del B í o que 
ao existe incompatibilidad entre ios 
cargos de Concejal y do Prefiidente de 
la Junta de Patronos del Hospi tal 
San Isidro; pero que sí existe entre el 
cargo de médico de dicho Asilo y el 
de Concejal. 
ESCRIBIENTE 
Se ha aprobado el nombramiento de 
don Miguel Morales y Morales para 
escribiente del Archivo General. 
L A ORDEN 355 
E l Secretario de Estado y Gober-
nación ha propuesto al G-obernador 
Militar de la isla, la modificación de 
la orden núm. 355 del Cuartel Gene-
ral sobre presupuestos municipales. 
CAMBIO DE NOMBRE 
E l Ayuntamiento de la Macagua ha 
aolicitado del Gobernador Mil i ta r que 
se le cambie el nombre por el de Clo-
tilde García. 
La Secretaría de Estado y Goberna-
ción ha recomendado la petición. 
VOTACIONES ANULADAS 
Se dice que la Junta provincial Es-
crutadora de Matanzas, ha acordado 
anular la votación de casi todos los co-
legios de Oárdenas, por no ser las bo-
letas iguales en tamaño, color y grue-
so; y que la minoría del partido Unión. 
Democrática ha protestado del acuer-
do porque teme qoe el Sr. Elíseo Gi -
berga, pierda el puesto, en cuyo casa 
saldría por la minoría D . Carlos de la 
Torre. 
QUÓ Nancy, hay momentos en que es 
tan necesaria la e x p a n a i ó n . . . . 
—¡ A.h! señorita, murmuró el páje ca-
yendo en el lazo qoe la astuta le ten-
día; ¿y por qué no habíais de hablar-
me como amigo? Si supiéraia, 
sin embargo—y Amaury se ruborizó. 
¿Qué edad tenéis? 
Dieciseis años. 
A vuestra edad los hombres no 
son todavía malos. 
Y mirándole con mayor ternura aún , 
añadió: 
—Tenéis una fisonomía bondadosa y 
os voy á hablar como si fueseis mi her-
mano. 
E l paje se sentó al lado de ITancy 
que le cogió la mano. 
Mirad, le dijo; soñó una vidaquie-
ta, apacible, en a lgún rincón del mun-
do, lejos del bullicio de Par ía , sobre 
todo de las intrigas del Louvre 
pero para esto habr í a querido encon-
trar un hombre que me amara 
E l paje ae extremeció de gozo. 
—¡Cómo! ¿no oa ama nadie! 
—ISTadie, suspiró Nanoy con sem-
blante desolado. 
—¿Y tampoco vos amáis á nadie?..... 
—¡Ay! dijo la sagaz camarista, aún 
no hallé al que entrevi en mis sueños. 
El paje experimentó un deslumbra-
miento. Nancy no apartaba de él la 
mirada, y parecía que de sus ojos bro-
taban magnóticoa efluvios. La cama-
rera apoyó un brazo sobre un cojín, y 
oon su maneoita hacia dar vueltas á 
EGIPTO 
Con motivo de haber resultado ma-
yor la riqueza sacarina de la remolacha 
cosechada en Egipto, que la que ae 
trabaja en Europa, se anuncia que 
dentro de un periodo de dos ó tres 
años la producción azucarera de aquel 
país será doble ó triple de lo que ha 
sido hasta el presente, con la otra im-
por tan t í s ima ventaja de poder recoger 
dos cosechas al año. 
SUIZA 
La fábrica de azúcar de remolacha 
establecida en Aarberg, ha producid o 
este año, el primero que ha funciona-
do, 10.168 quintales de azúcar refino, 
habiendo sido la extracción de 13-20 
por 100 del peao del tubérculo, y 2078 
quintales de miel, que se vendieron, el 
primero á un precio medio de 38-45 y 
la segunda á 7-87 francos loa 100 k i -
lógramos. 
Aunque solo quedó un saldo de fran-
coa 645, deapuéa de pagar todoa los 
gastos, la compañía estima que son 
muy aatiafaotorios loa resultados ob-
tenidos el primer año y se propone au-
mentar su producción para la próxima 
campaña, coa la convicción de que la 
fabricación del azúcar en Suiza es un 
buen negocio que le ha de proporcio-
nar pingües ganancias maa adelante. 
E l valor de la fábrica da Aarberg, 
incluyendo el de los terrenos, es de 
francoa 2.152.000. 
G Ü I L L E E M I K A , Í Í B I N A D E H O L A N D A 
A l alcanzar au mayoría de edad y ascender al trono de Holanda, el 31 d® 
Agosto de 1898, las peraonaa de su familia, loa ministros del gobierno y e 
pueblo en general, la pidieron que sin perdida de tiempo se casara y asegu" 
rase de este modo suceaión Holandesa á la corona, que, en el evento de BU 
muerte sin sucesión directa pa- ^ 
sar ía á ser la herencia del p r í n -
cipe alemán de Sájenla y Wei-
mar. 
La joven reina Guillermina 
pidió ae la dejara en libertad 
por a lgún tiempo á fin de hacer 
ella misma con calma y oon 
cuidado au elección de esposo. 
E l pueblo de Holanda simpati-
zó con estos sucesos que reve-
laron á la joven reina como mu-
jer de corazón y de sentimien-
tos independientes. Quiso es-
cojer por ai misma, no quiso 
que otros lo hicieran por ella, 
ni que intervinieran razones de 
Estado en lo que de un modo 
tan personal le correspondía. 
A u n cuando no contajo com-
promiso de casarse en época de-
terminada, hay sin embargo co-
mo una especie de obligación 
moral de hacerlo así en plazo 
1 
breve, y con este motivo muchas suposiciones se han hecho en las cortes de 
Europa respecto de quien será el afortunado príncipe consorte. Dícese que la 
elección está ya h í c h a desde hace tiempo, y si esto es así el aeoreto coa que 
ha guardado au preferencia habla muy alto en pro de la discreoción de la 
joven Beina. 
Rabana, 26 de Septiembre 1900. 
Sr. D . Nicolás Eivero. 
Presente. 
Muy señor nueatro y respetable ami-
go: Oon grata satisfacción hemos leí-
do el editorial que hoy publica el po-
pular periódico de au digna dirección, 
bajo el t í tulo de Un buen proyecto) po-
co ó ningún mérito tiene el iniciar un 
pensamiento que venía germinando en 
la opinión general de nuestra querida 
patria, y el nuestro, si mérito en él 
existe, ea el haber acogido con cariño 
las diversas manifestaciones de unos y 
otroa industriales ̂ productores, á quie-
nes tuvimos ocasión de escuchar en 
reciente viaje por España , haciendo 
viable la idea por procedimientos tan 
económicos, que permitieran concurrir 
á tan importante manifestación, á to-
dos ó á la mayor parte de dichos pro- \ 
ductores é industriales, sin otro mayor 
sacrificio, que el propósito de acudir á 
la competencia universal exhibiendo y 
haciendo patente la valía de nuestras 
producciones. 
No noe guian en esta empresa, mi-
ras interesadas ni egoístas, y nos con-
sideramos dichosos, si en parte, aun-
que pequeña contribuimos al mejor 
bienestar de nuestro infortunado país. 
Significamos á usted nuestro mayor 
agradecimiento por los favorables con-
ceptos que le merece nuestra modesta 
firma social, y aprovechamos la opor-
tunidad para suscribirnos de usted co-
LLVO SUS más afectísimos y atentos s. s. 
Q. B. B. M. , 
Wickes, Carnioer y C*. 
K a á a tienen qoe agradecernos los 
señore» Wickes, Oarnicer y Compa-
ñía, porque en este caso no hemos 
hecho m á s que cumplir con el de-
ber en que estamos de cooperar á 
la realización de todo proyecto que, 
como el suyo, pueda contribuir al 
engrandecimiento de nuestra que-
rida E s p a ñ a y de esta segunda pa-
tria á la cual tantos afectos é inte-
reses nos ligan. 
De todas suertes agradecemos 
muy de veras á los referidos seño-
res su atenta y cariñosa carta. 
NOTAS AZUCARERAS 
C A M Y REMOLACHA 
A pesar de que la producción de 
azúcar de caña será mayor este año 
que el pasado, debido principalmente 
al aumento de zafra en Ouba y Luisia-
na, y anunciarse también un aumento 
de 500.000 toneladas en la del azúcar 
de remolacha, la próxima campaña 
abr i rá con un déficit de 400.000 tone-
ladas, comparadas las existencias con 
las del año anterior, á consecuencia 
del aumento habido en el consumo 
.universal. 
Oon excepción del Brasil , cuya pro-
ducción no a lcanzará para el consumo 
del país , habrá un pequeño aumento 
en Ja de la Eepúblioa Argentina, y la 
mayor parte de las Anti l las , producto-
res de azúcar de caña. 
A consecuencia de las excesivas l lu-
vias del verano pasado, no aerá tan 
grande la zafra de Java como se cal-
culaba al principio, est imándose la 
merma entre sesenta y ochenta mil to-
neladas, 
E l aumento en la producción de 
azúcar de remolacha este año se debe I 
mayormente á la excepcional riqueza | 
azucarera del tubérculo en Alemania 
que ha pasado de 17 3^8 por 100. 
LOS PRECIOS PARA 1901 
Los señores Ozamioon, Mo Dongall 
y Oompañía, de Nueva York, dicen 
que las exiatenoiaa en los Eatadoa 
Unidos á fines de este año serán infe-
riores á las del anterior en 100.000 to-
neladas, por cuyo motivo es de supo-
nerse que los precios se sostendrán, á 
pesar del aumento que pueda haber en 
la producción, á la que seguramente 
ha de exceder el consumo universal, 
una borlita. E l paje ae atrevió á coger 
la mano, que Náncy no ret iró; luego la 
llevó á sua labioa. 
—¿Qué ea lo que haceiaT le dijo vi-
vamente. 
—¡Ab! murmuró el paje, no sé lo que 
me pasa. 
—¿De veras? dijo Nanoy fascinándo-
le cada vez más. 
—Me ha parecido, que si quisierais, 
os amar ía ardientemente—dijo el paje 
y t rémulo ae arrodilló. 
—¡Ya eres m i e l . . . . pensó la cama-
rera. 
Se entretuvo Nancy, durante un ra-
to, viendo al paje arrodillado; pero 
luego le rechazó y le dijo: 
—Aprecio mucho, querido paje des-
conocido, vuestro amor Y dejó 
vagar por sua labios una sonrisa bur-
lona que produjo en ei pobre paje el 
efecto de una ducha helada. Pero, 
añadió, como soy prudente, me gusta 
ver lo que voy á comprar. 
E l paje se levantó muy confuso. 
—Antes de responder á vuestras 
protestas de amor, murmuró Nanoy, 
me agradar ía ver vuestro semblante, 
porque, francamente, añadió la sagaz 
camarera, atusando con su bonita ma-
no la cabellera de Amaury quede nue-
vo se había arrodillado á sus piés, 
aunque tenéis muy buena planta, her-
mosa cabellera, voz armoniosa, y vues-
ojoa me parecen también expresivos, 
¡podéis ser feo! 
^ ¡ O h l exclamó el paje pfeadido, 
EJBROIOIOS M I L I T A R E S A L E M A N E S . 
Bien sabido es que en Alemania la educación del aoldado, el ei'éroito, la 
carrera mil i tar en fin, son el objetivo principal de todas las actividades na-
cionales. 
La guerra de Inglaterra con loa boera, y la guerra Hispano-Americana, 
han demostrado la imporüadcia capital ísima que tiene en la guerra moderna 
la buena punter ía . Hoy ea absolutamente indispensable que loa soldados se-
pan hacer un uso ventajoso de ana fósiles porque el fuego certero á largas 
distancias es el que decide del éxito de una batalla. Es pues, indispensable 
que cada soldado sea un verdadero cazador. 
Alemania atenta á todo lo que al arta de la guerra se refiere no ha dea 
atendido estaa enseñanzas y acaba de recurrir á un expediente particular é 
fin de tener á su ejército en práct ica constante, eiercitándolo no solamente 
en el t iro sobre blancos fijos—que eso lo ha hecho siempre—sino sobre blan 
• 4^ <V "v. 
m m 
eos movibles. Han discurrido con buen jaicio que al tratarse de un enemigo 
que ataca y que se musve ráp idamente las circunstancias var ían , y que el 
aoldado no acostumbrado á esta clase de fuegos se agita y pierde mucho df 
su acierto. Para obviar oafA^conveniente han preparado blancos que re-
presentan con exactitud o i k i ^ t s do caballer ía en acción. Montan las figu-
ras sobre rieles, de cada una parte una larga cuerda, la que se hacen pasar 
por una carretilla y á su extremidad se fijan varios tiros de caballos que 
arrancan á un momento dado y arrastran laa figuras haciéndolas ejecutar dis-
tintas evoluciones con gran velocidad. Los movimientos de estas figuras 6 
blancos simulan con perfección loa de una caballería verdadera ea los mo-
mentos de ana carga. 
Se recomienda á ios saldados pl apuntar y disparar á las piernas de IOP 
caballos enseñándoles qwe de este modo laa balas que no dan en el blanco pe-
gan en el suelo y rebotan de un modo paligroao para ginetea y caballoa. 
Lamaflacotalsslemis 
de l a C a r i d a d 
Continúan las firmas que autorizan la 
exposición dirigida al señor Secreta-
rio de Gobernación y E8tado,que ve-
nimos publicando. 
M aria Piedad Alvarado—Susana del 
Oastillo—Marcelina Pérez Picazo—Ca-
talina González—Qerónima P é ñ a t e — 
Justina García—Francisca G a r c í a -
Raúl Arredondo—José Rigol—M. Tem-
bonia—Oalixto Torre—Dolorea Vieta 
—María Vieta—Oarmen Vieta—Oeiia 
Zamanillo—Pedro Abaacal— Manuel 
Menéndez—José Luia Pérez—Eugenio 
Menéndez—José Aguabellas—Bduvi-
gis Fernández — Fernando Inclán— 
Eladio Villázón—Francisco Tosoano— 
Manuela Fontanill—Oatalina Fonta-
nill—Josefa del Rey—Tomasa Fonta-
nill—Olemente Fontani l l—Ramón Oal-
derín—Nieves Oalderín — Estefanía 
Naranjo—Oarmen Valdós—Juana Vie 
ra—Paula Rodríguez—Olimpia Val-
dóa—Antonia Rodríguez — Bernarda 
Rodríguez—Ambrosia Ramos—Marta 
Domínguez — Eloísa López— Socorro 
Naranjo—Ednvigia Oaeto—Pedro Oo-
bes—Manuel Gutiérrez Oueto—Bien-
venido Gutiérrez—Sabino Rodríguez 
—Joaquín Guerrero—Ramón D í a z -
José Gut iérrez Üueto—María Luis» de 
Oárdenas de Oarricaburu—Nicasio Oa-
rrioaboru—Amelia Pérez Miró—An-
gélica Pedro—Josefa García—Isabel 
Adam y Lastres-Rogelia Fernández 
—Antonio S. L a m a d r i d — S e b a s t i á n 
Oorominaa—José P é r e z - J o s é Fre8ne: 
da—Vicente Guevara—Bernardo Fe-
rr iol—J. Viñas —Rogelio P a n t i o i -
Manuel Muroa—Jesús Santo Domingo 
—Secundino Blanco—S. B. J.—Olega-
rio Berengner—Mart ín Figueras—iln 
tonio Santa María—Andrés Tejo—Cán-
dido Beni to—José María Figueira— 
Gregorio Navarro—Hilario Roque— 
Franoiaco Rodríguez—Lino V á z q u e z -
Manuel Tejo—Mercedes del Oasti-
llo—Alejandro M. Gómez —Amparo 
Gómez—Pedro Oaatro y Pi ta—Virgi-
nia Barneitas—Alejandrina Trajillo— 
—¿Qaión Babel prosiguió Nancy cla-
vando en el paje una mirada asesina; 
y, aun admitiendo que seáis un cam-
plido caballero, esta es para mí cues-
tión de amor propio, 
—¡Ba posiblej repuso el paje. 
—Sí, por cierto, aoy nna pobre mu-
chacha sin experiencia; pero no por 
eso he dejado de oír muchas cosas 
Amaury, arrodillado, beaaba con en-
tusiasmo las manos que Nancy le 
abandonaba sin mostrar grande enojo. 
—¿Y qué han podido contaroa, se-
ñorita? 
—La historia de más de cuatro po-
bres muchachaa como yo que ae han 
dejado seducir por un paje de labia . . . 
—¡Ohl ¡no oreáis que yo sea uno de 
esosl 
—¡Quién me responde de ello? 
— Y ai me atreví á deciros que os 
amo, dijo Amaury, es porque nada hay 
más cierto en el mundo, os a m a r é to-
da la vida. 
—Todavía no hace una hora que me 
c o n o c é i s . . . . 
—¡Ohl exclamó el paje, creedme; ex-
perimentó una sensación inexplicable 
al veros, y comprendí que de hoy más 
oa pertenecía en cuerpo y alma, y qoe 
seré vuestro esclavo 
Nanoy interrumpió al paje con 
carcajada. 
—Pues motivo más, dijo, para 
Vea vuestra ca ra . . . . 
E l paje palideció bajo en careta. 
—Pero ei hago eso, hermosa mía, fal 
Margarita Gordillo—María Fernández 
—Virginia Gordillo—Bmiüo G a l á n -
Petra Pimentel de Ponoe de León— 
Concepción Jenckes viuda de Ferrer— 
Rosalía Alfonso—María Lurio—JoRefa 
Plamatell — Rosario Robredo — José 
Leiro—Lucía Reyes—Qaintina Ruiz— 
Susana Sotolongo— Cecilia Ponoe— 
Juana Pérez—Lucía Rodríguez—Jose-
fa Yañez—Mercedes Soárez—Concep-
ción Lamas—Francisco Buárez—Pedrc 
García—Luia Vázquez—Domingo Bua-
tamante—Isabel Lloverás—Irene Llo-
verás — Francisca Lloverás — Josefa 
Buigas de González—Francisco Bni 
gas—Ramón Baigas—Teresa Vatalei* 
Rodríguez—Ana Valdós R o d r í g u e z -
Carmen Teixidor de Zamanillo—Eulo-
gio Cabrera-Eulalia Cabrera—Maris 
Rodríguez—Antonio Cabrera— Nico 
láa Serna—Ramón Ramos—Eduardo 
Perdomo—Serafina Guerrero de Pa 
bloa—Ignacio Guerrero — Anastasio 
Pabloa—CreGcencia García—Domiui 
oa Martínez—María G a r c í a - C a r m e n 
García—María Agoirre y Ruiz—Con-
cepción Ruiesoo, viuda de Kaiz—Lui-
sa Dauri—Marceliaa Ortega—CartneD 
Fernández de Castro—Asunción Flo-
res Apodaca de Fernández de Castro 
—Rafaela de Castro de Fernández de 
Castro—Amelia Blanco de Feraádez 
de Castro—Rosario Mart ín—Aotonis 
Ojeda, viada de Plana—Caridad Fuen-
tes de Plana—Dolorea Ojeda—Ramón 
Martínez-^Manuol P lana—José Trigo 
—Rafaela Zabala—Manuela R o c a -
Rosa Rodríguez — Oarmen Marín— 
Faustino Octaville-—María Josefa de 
Armona—Gerónima Aloy—Rosa Me-
néndez — Adelaida Padrón — Bmilie 
Aceituno— Mercedes Herrera—Luias 
Betancourt, viuda de Oárdeüas—Igna-
cio Gómez—Caridad Vázquez—Flora 
Pisas—Juan F. Coca—Josefa Miró de 
Carioaburu—María Caridad Amat de 
Tremola—Antonia Rodríguez—Susana 
Sotolongo—Jaana Rizo—Josefa Do-
mínguez Martínez, viuda de Granja— 
Elisa Lleó—Esperanza Pona—María 
Aybon—Josefa Martínez, viuda Gran-
ja—Rosa Ruiz—Catalina Pedro—Jaa-
na Betancourt—Arturo Granja—Do-
lores Raíz- -Enriqueta Alvarez—Josefa 
Pona—Ricardo Grasja—Enrique A l -
varez—Enriqueta Armas de Barrios— 
María Barrios—Beatriz Pérez Miró— 
Enrique Pulido—María Luisa Monenk 
Adolfina Díaz—Alejandrino Pedro. 
(Continuarán.) 
una 
que 
fcsró á mi deber, porque me eatá pro 
hibido dejarme ver para qae no podaíe 
conocerme cuando me encontréis, y á 
fin de que no sepáis adónde oa han 
traído. 
La risa de Nancy hízose homérica. 
—¡Ah, bello pajel exclamó, de ve 
raa me divertís; habláis de amor, me 
amáis ya y decía que me amaráis siem-
pre, y no obstante, convenía vos mis-
mo en que ai más tarde nos encontra-
mos, no deberé conoceros. ¡Ja, ja , ja l 
E l paje ae quedó desconcertado. 
—Siendo así, prosiguió Nancy, ya 
comprendéis cuán excusado es que me 
habléía de vuestro amor. Lo mejor es 
que volváis á ejercer vuestro oficio de 
carcelero, porque lo sola mío, |Ha8t8 
cuando1? 
—Lo ignort). 
—¿Y ca recomendaron que perma-
nezcáis enmascarado! Y así me brin-
dáis con vuestro corazón, lo cual no 
deja de ser cómodo para vos . . . . y 
para m í . . . . 
Nanoy no cesaba de reírse, y el pa-
je, besando de nuevo sus manos, la di-
jo con voz conmovida; 
—Haré lo que queráis . 
¡—No! respondió Nancy, dejadme... 
no me habléis de amor quiero todo 
ó nada quiero que el hombre que 
me ame no obedezca á nadie más que 
á m í , . . -
—Yo seré ese hombre. 
Oonque no queréis quitaros la care-
ta..-, i 
Madrid, septiembre 9 de 1900. 
Imposible es todavía hacerae eco de 
novedades teatrales. Madrid va sa-
liendo poco á poco del pesado sueño 
de agosto, de ese mes durante el cual 
ta vida de la capital de EspaSa se pa-
ralizsj pero no ea posible que se mani 
fleete aún toda la vitalidad de loa es-
píritus adormecidos por la pasada 
inercia. Los teatros, que constituyes 
la máa intensa manifestación de la 
vida de esta capital, han estado en sn 
gran mayoría cerrados durante el ve-
rano y casi en su totalidad el pasado 
mee. Precisamente abren sus puertas 
reproduciendo el antiguo repertorio y 
esperando para loa estrenos el gran 
contingenta del público que todavía 
veranea. 
Los primeros en abrirse han aldo 
Apolo y la Zarzuela y se preparan 
para lo miamo Eslava, el teatro Oómi-
co y Romea; todoa dedicados al llama-
do género chico, á ese género tan po-
pular que ha alcanzado auge extraor-
dinario y que merece laa mayores i n -
vectivas de los ''hombrea serios" y de 
ios críticos formales. 
Y como veo en esto una injusticia 
porque ese género como todo los exis-
tente, tiene su lado bueno y au lado 
malo, voy á romper una lanza en so 
favor, puea no aoy de los que abomi-
nan de él presentándolo como una ex-
presión indigna del arte y pervertido-
ra del gusto. Bs verdad que no ocupa 
tal género una elevada categoría ar-
tística, ni que en lo general produce 
la intensidad de emoción que hacen 
sentir laa grandes concepciones de la 
inteligencia; pero esto no la priva de 
todo arte, ni evita qua al par que re-
gocije el ánimo, ejerza una influencia 
beneficiosa y hasta educadora en nues-
tro pueblo. 
¡"Influencia educadora en el género 
chiool ¡que aferocidadl!"—Dirían se-
guramente loa Arietarcoa ei leyoaen lo 
que escribo; pero y o aaí lo creo y como 
todavía me gusta lachar con las ideas 
y las frases hechas á elevadas á dog-
ma por la credulidad ó la indiferencia 
me apresto á probarlo y á mantenerlo. 
Para algo soy joven y debo aprove-
char el tiempo, pues ea lo más proba 
ble, porque es muy humano, que los 
años vengan luego á colocarme en fila 
oon los que prefieren seguir las corrien-
tea y solo tienen fuerzas para luchar 
encastillados en laa preocupaciones. 
Muy serio parecerá que hable para tra-
tar del género chico ¿pero es que exis-
te algo en ía vida, por ligero que eea 
que no merezca un poco de seriedad? 
E l género chico por au forma de fun-
úonar hace sumamente fácil, cómodo 
7 barato que acuda el público al tea-
tro, sobre todo el pueblo,-ese público 
de laa altas localidades, qae por lo 
ruidoso en sas expresiones de disgusto 
ó agrado, parece que forma el verda-
dero público. La comodidad y bara-
tura han arrancado á ese pueblo de la 
contemplación de los dramaa terrorífi 
coa, donde ae exa l t ába l a peraonalidad 
le algún pirata ó ladrón de caminos ó 
hacía morir repetidaa vecea á a lgúo 
arzobispo obedeciendo loa deaeoa de 
los espectadores. Esto solo ha sido 
un triunfo. 
E l género chico da arte, aunque 
éste sea muchas veces en cantidades 
homeopátioae y regocija el ánimo con 
su buen humor y su música ligera, lo 
que ea tan conveniente para el cuerpo 
mmo para el espíri tu. Sua chistea al 
ganas vecea alcanzan el verde máa su-
bido; pero otras muchas no pasan los 
límitea del decoro. Laa obras, por lo 
general, son presentadas con lujo y 
ouen gusto escénico; los mejores esce-
nógrafos emplean en ellas toda au arte 
7 se esfuerzan por perfeccionarlo. 
Así , es, que este género tan v i l i -
pendiado, ha hecho algo por la cu l tu -
ra popular. Gran número de obritas 
le esa clase están muy bien esoritaa 
f laa ejecutan actorea de talento, por 
o que no es ext raño que el público sin 
larae cuenta de otra cosa máa que de 
}ue se divierte y entretiene, iuseuai-
blemente aprenda algo, se reíiaejsu gas-
eo y aalga del teatro ^ in haber perdido 
ÍU noche. Creo más provechoaa una 
noche en Apolo, que una tarde en los 
coros. 
Y que este género hace por la cultu-
¡-a pública, lo evidencia el que por gra-
ios se elevan loa asuntos que tratan 
'as obritas por horas. Ya no se redu-
•enaa de toreo, ni á quid pro quos, ni á 
chulerías; muchos autores han presen-
íado oaadros muy artísticos en el estro 
jho marco de las funciones por tandas. 
Loa hermanos Qaintero presentan gai-
aetes dignos de Ramóm de la Cruz, 
uTozoñ de vida pintados con arte, ense-
ilando el lado cómico de las costum-
bres y trataddp de matar el vicio con 
el arma mortífera del ridículo. Eage-
aio Selléa ha realizado varios esfuer-
zos por llevar á esas obraa el arte 
completo y ai ha sufrido algún fracaso 
^1 fin ha trianfado con L a balada de la 
luz, un delicado poemita, eapiritaal, 
poético que ha subyugado á un públi-
co, que en opinión de machos solo d e -
sea el chiste crudo y e l desahogo cha-
leseo. 
¿No ea prueba evidente de que i n -
sensiblemeate se ha educado e l públi-
co en el teatro por horas—y al hablar 
la l público, me quiero referir al de las 
Altas localidades, al pueblo que no ea-
cucha c o n paciencia lo que no la d i -
vierte—cuando ae contempla el éxito 
le la obrita, modelo de delicadeza y 
baen gastol L a balada de la luz faó es-
trenada en la anterior temporada y en 
óa sigue representándose en la Zarzue-
la: e l pueblo acude numeroso. Esto 
basta para absolver al género chico 
de buen número de pf>osü08y 
Machos de loa censores de las "fun-
ciones por tandas"—y empica algunas 
veces este dictado por ger el nsaal en 
ia Habana — lo aouaan de que ha ale-
jado al p u b l i c o de ¡a ooi?M»dia y del 
drama acostumbrándolo mal j hacien-
do ya imposible en España el arte dra-
mático. Paréoeme iafeudada esta ftOQ> 
sación, por qae el "género chioo" ha 
familiarizado al pueblo coa el teatro 
educándole siquiera esto eea débilmen-
te, lo ha hecho al miamo tiempo más 
apto para que gaste de concepoionea 
art íst icas superiores. Y aqaí podríi 
emplear un argumento parecido al qna 
usó D . Juan Yalera en su diaouMO 
académico de la recepcióu de Fma\ 
ñor conteatando á loa qae alegan p 
el periódico ha matado al libro: deoíi 
Yalera que la lectura del periódico 
prepara á muchos para la lectura del 
libro excitando el deseo de saber y de 
iluatrarae y qae en cuanto á qae los 
que leen diarios no ae ocupan de b 
iear volúmenes, más vale para la oíl-
tura general que lean algo que nada, 
más el que no lee los primeros es se. 
purísimo que no lee tampoco losM' 
gundoa. 
Además la razón del decaimiento de 
aueatro arte dramático debe achacarse 
i otraa maohaa oaasas y ana del» 
principales son los celos y pretensionei 
íxageradaa de laa actores españolas 
que impoaibilita la formación de bae-
oas compañías: solamente María Gue-
rrero ha podido formar uu oaadro dra-
nático medianamente aceptable, fal-
fjándole sin embargo mucho para con-
tar con un buen conjunto. Las demis 
compañías cuentan con alguna pre-
tendida estrella aoompauada de los 
pobrea actorea que ae resignan á no 
ser primeras figuras, señal de ana mo-
lestia sobrehumana en el teatro. 
Bata ea la verdadera enfermedad: 
iiodos quieren ser primeros actores por 
lo que ea de todo punto imposible for-
aar compañías completas. Eaestoae 
parecen á nuestros hombres políticos, 
que todoa quieren ser jefes impidiendo 
que ae constituyan partidos robua-
S08. 
Aaí vemoa que cualquier galán joven 
se levanta una mañana aiatiéndose 
primer actor y abandona la compañía 
^n la que contr ibuía á formar an buen 
conjunto, para marcharse de "primer 
ictor" á provincias donde tiene qoe 
sufrir el hambre crónica y laa oensnraa 
acleaiástioaa. Pero todo lo da por bien 
empleado, oon tal de hacer el protago-
-lista en J u a n José ó ea el Tenorio, 
Mirado bajo otro punto de vista el 
ugénero chico" ha producido y proda-
!e grandea bionea cual ea el de dar 
ocupación y ganancia á numeroaísimaa 
peraonaa. Solamente en Madrid no es 
(ialculable el número de aeres qoe vi-
ven holgadamente de su trabajo en loa 
seatroa por horas: coristas, mósioos, 
actorea, obreroa de todas categorías... 
forman una clase que ya ee puede lla-
mar respetable, con sas sistemas orea-
dos, haata el punto qae sería hoy tan 
difícil suprimir de un golpe el "género 
ohioo" como prohibir laa corridas de 
torca ó cerrar loa Araenales. Y cuenta 
que en las ''fauciones por tandas" ni 
se acostumbra al pueblo á la crueldad, 
ai se gastan sumaa enormes constru-
yendo buques qae co sirven. 
A todos los qae viven de ese género 
hay que agregar baen número de es-
oritorea y músicos, qae antes no en-
contraban medio para desenvolver eos 
aptitudes y que hoy cuentan con an-
cho campo para sus iniciativas. 
Ba verdad que algunoa de estos es» 
critores merecían la obscuridad y que 
aada hubieran perdido laa letras oon 
que dejaran tranquila la péñola, y que 
algunos de «esos músicos son naestróa 
verdagoa por la poreistencia coa qae 
dan al público el eterno paso doble y 
la no menos eterna habanera, pero en 
cambio no puede decirse lo mismo de | 
otras muchas obras. Además todoa 
trabajan y más daño hacían en lasofi-
ciñas del Batado emborronando papel 1 
ó en el doloe f ó r m e n t e de! cafó. V 
Así es qae Madrid ha venidoáf f 
^uuaeapeoie de Meca del "género o 
cho." A q u í ae egoriben las obraa qmj 
luego recorrea las provincias y la i 
América latina y se educan loa cómiooB 
que las representan en loa máa lejanos 
países. Y ya aquí se viene á estadiar 
el género como lo prueba el aimpátioo i 
ó inteligente Manolo Saladrigas, que 
trabaja en esta capital sin descansa 
por desarrollar aua innegables aptitu-
des para la literatura teatral. 
Ha eido muy festejado Saladrigas 
por sua compañeros do Madrid qao le 
obsequiaron oon un almuerzo en loa 
Viveros. Manolo por su parte sin dejar 
de divertirse labora oon ahinco y ya ha 
enviado alguna obra para que se repre-
senté en la Habaaa4 
Y no creo necesario agregar ana 
palabra á mi alegato en favor del "gé-
nero chico." Su causa me parece qae 
está ganada, digan lo que quieran loa 
"críticos profundos." 
JAVIER AOBVEDO 
Amaury, fascinado, olvidó todo y ee 
arrancó la careta. Y Nancy vió Qnú 
ñaonomía de adolescente uiay agracia-
da. 
—-lOh! ¡oh! pensó Kancy, es guapo 
chico pero no olvidemoa á Raúl 
Ahora es cuando hace máa fa^a qae 
nunca; 
Y fingió contemplar á Amaury oon 
ingénua admiración, y exhaló un sas-
piro que a r r a n c ó un grito de alegría 
al paje. 
-—Hablad, dijo és te , ordenad oa 
amo 
Nanoy cogió la cabeza del paje, y le 
dió en la frente un beso, aqe abrasó al 
pobre piño como un carbón encendido, 
le atrajo á su lado, hizo que se senta-
ra y le dijo: 
Soia un guapo ohicoj ¿cómo oa l i a -
V I A J E SE LOS REYES 
POE TELEGRAFO 
m EL EERROL 
SBESNATA MARITIMA 
Ferrol o (8 mañana.) 
La serenata marítima de anoche ha sido 
ano de los mejoroa números del programa 
de fiestas. 
Cuanto se diga de su magnificencia sería 
pálido habiendo contribuido á sa brillantez 
lo espléndido de la noche. 
Además de la iluminación de loa barcos, 
el muelle hallábase cuajado de lámparas 
eléctricas, y en loa altos montos que rodean 
á la población veíanse muchísimas fogatas. 
El efecto resultará maravilioso. 
Loa fuegos artificiales contribuyeron á 
dar atractivo á la fiesta, que fué presencia-
da por inmenso gentío. 
Ferrol 5 (2,45 larde) 
V i s i t a do los reyes a l "As tu r i a s"" 
M a n i o b r a s fie vola—Jurando la 
bandera---Discurso de l Sr. Sil-
v e l a - E l r e y de t i m o n e l - E a el 
" N a u t i i u s " y en la " V i l l a de 
B i l b a o . " 
Los reyes y las princesas, oon nn brillan-
te séquito, estuvieron esta mauana á bordo 
de la fragata Ás iur ias . 
Sitqadas las reales personas en la popa 
del barco, presenciaron laa maniobras de 
vela realizadas con admirable precisión, y 
el manejo^de las banderas del telégrafo do 
señales. 
En presencia de SS. MM. juraron la ban-
—Amanry, dijo. E l paje no tenía 
ya por qué ocultar su nombre. 
—Puea bien, Amaary, hablemos 
cuerdamente. 
—Pero ¿qaé otra quereía que pue-
da deciros sino qae os amo! repuso el 
paje oon candoroao abandono, 
—Pues oa prohibo que me lo repi-
táis, hasta tanto que me hayáis oí-
do —Yo soy quién vá á hablar 
enerdamente. ¿Qaó edad tenéis? 
—Dieciséis años, 
—Pues yo cuíBpliíó pronto dieciocho; 
y por io tanto, como mayor, me debéis 
óbedieuoia. 
jOhl oa obedeceré de todo corazónj 
replicó Amaury besando la m&no de 
Nancy, 
—Querido amigo, dijoNaaoy, saoe-' 
de con el amor lo quo oon la fortuna, 
que ee lo llama ana sola vez á la paer. 
ta, y oocao no ae le abra, no vuelve ja-
más. Yo tenía hecho an jararaeafio ha-
ce largo tiempo; el de abrir mí paerta 
al amor si so presentaba. Si me amáis 
os amaró, 
—¡Ohl os amo yo con todas laa ve* 
raa de mi alma. 
May bieo, dijo Nanoy; ¿y ai oa pu-
siera á prueba? ¿31 os dijera: Me cau-
sa horror el Louvre, las intrigas de la 
corte quisiera huir coa vos ir á 
sepultar nuestro amor en una soledad 
ignorada?.. 
—Aceptaría con entusiasmo. ;Os lo 
juro por mi honor. 
— Y ai ca dijera: Faltan cuatro ho-
ras para amanecer 
—¡Huyamos! dijo el paje ébrio de 
amor 
—Primero reflexionemos un poco, di-
jo la prudente Nanoy. ¿De donde sois? 
•^-üoy lorenós. Mi casa solariega es-
tá coaita en los bosques, en las márge-
nes del Meurtha. M i padre ea un oa-
baiiero pobre, pero tiene lo bastante 
para v iv i r coh cierta holgara, 
-—¿Y si me condujóraia ó au casa, 
querría recibirme? 
—Sí, respondió Amaary, cuando se-
pa que os amo. 
.: ••.•>.,-• •.•.••U;-:^^.'.-,--'VY;.-Í\?N.'Í;' 
.fl. 
de 
ve-
lo 
de 
dora ocho a l fóroosa do fra^xta quo e s t á n 8 
para salir de la Eseuola. Los guardias ma-1 
riñas pasaron revis ta sobre cub ie r ta . 
Los alfóreoea quo j u r a r o n la bandera son: 
D. Cristóbal B e n í t e z , D . J o s ó B a r r e r a , d o n 
A n t o n i o Lo jo . D . Juan M u ñ o z , D . R a m ó n 
Navla, D. Kaímundo Torres, D. Josó G-ar-
cía Quosada y IX J e s ú s M a n j ó n . 
La reina quiso que viera el rey la vida 
que hacen los guardias y estuvo revisando 
aus camarotoa. 
Después del acto do la jura, la reina i n -
v i t ó al s e ñ o r Si lvela á que d i r i g i e r a l a pa-
Jabra á los guardias marinas, y ol jefe del 
gobierno les d i jo : 
—''La marina dió s iempre muchos m á r -
tires á la h i s to r ia ; pero m á s en las ú l t i m a s 
campañas. 
"Sin marina no puedo haber en España 
prosper idad , y h a r é un esfuerzo pa ra l o -
grarlo. No so si lo consoguiró. 
(Var i a s voces: ¡Sí, con nosotros!) 
La reina a u t o r i z ó al duque de M o n t p e n -
sier y al hijo del conde de Casorta que son 
guardias mar inas , que dejasen las armas y 
acompañasen al rey. 
L o s aspirantes rega la ron á S. M. u n ses-
tante con anteojo de noche, unos gemelos 
m a g n í f i c o s y algunos otros aparatos m u y 
curiosos. 
Después se declaró abierto el curso, se 
levantaron todos los arrestos y l a r e ina 
estuvo conversando afablemente con los 
guardias. 
Por último a r r i a r o n en l a popa do l b u -
que el bote del comandante. 
Los reyes embarca ron en este bote que, 
tripulado por los guard ias marinas y ha -
c iendo e l rey de t i m o n e l , d i r i g i ó s e hacia o l 
Nautilus, cuya t r i p u l a c i ó n estaba fo rm ada 
sobre las vergas, as í como l a do la Villa de 
Bilbao, barco que se ha l l a fondeado m u y 
cerca del anterior. 
Desde el N a u t i l u s se d i spa ra ron las s a l -
vas de ordenanza. 
Los reyes porraanocioron brovo t i e m p o 
en este barco sentados bajo l a t o l d i l l a ha -
blando con el comandan te y e n t e r á n d o s e 
de todos los detal les del viaje rea l izado ú l -
timamente por el Nautilus. 
A las doce y cuar to sal ieron SS . M M . de l 
barco, siendo despedidos con las salvas y 
honores do ordenanza, y d i r i g i é n d o s e á l a 
Villa de Bilbao, dondo fueron rec ib idos s in 
ealvas. La t r i p u l a c i ó n estaba en las ver-
gas, y á presencia de los royes h i zo d i v e r -
sas maniobras con pasmosa r ap idez . 
A la una menos c u a r t o v o l v i e r o n los r e -
yes al Giralda, en el mismo bote que t r i p u -
laban los guardias mar inas . 
E n l a c o m i t i v a reg 'a no figuraban hoy 
la condesa de Sástago ni el general,Ecba-
güe. 
ifednamiii W Xa l ^ a b a ^ a . 
•STADODB LA BB!Oá.CrDA.aíóíí QBÍÍ&SIOA 
BNBt, OÍA. r»a t,A. ffaoav. 
Depó- E t c a u i a -
sitos CÍÓK firme 
Derechoa de I m p o r t a -
c ión 
I d . de e x p o r t a c i ó n 
I d . de puer to 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a 
I d e m c a b o t a j e . . . . . . . . . 
A t r a q u e de buques de 
t r a v e s í a . - . . . . . . - - . - . 
Ido na cabotaje . . . . . . 
Derecho consular.... 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
I d . de almacenaje 
Embarco y dosambaroo 
de pasajeros . . . . . . . . . 
M u l t a 
Varios c o n c a p t o a . . . . . . . 
23313 19 
12 36 
325 59 
888 09 
1 20 
30 
150 15 
33 81 
25 31 
T o t a l $ 24786 
Habana 26 de sept iembre de 1ÍJÜÜ. 
00 
S i ? 
Saplico á las personas generosas y 
caritativas remitan ai Uiapensario 
UL» Oar ídad" alguna lecho coadensa--
tla, arroz ó harina de maíz, para auesá 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los niños se lo ag radece rán . 
M . DELFÍN. 
NECROLOGÍA. 
fía dejado de existir en la tarde de 
ayer nn Daen hombre y un amigo ex-
celente: diíii J o s é de la l 'nento y Fer-
nández , fabricantf-jde tabacos que go-
za de antiguo crédi to ea nuestra pla-
za iudustrial y persona qae por sos 
prendas de carác te r y sus rasgos de 
sentimiento hab ía llegado á captarse 
i a estimación general de esta sociedad. 
Lo mismo en la Dipa t io ión Provin-
cial que en otros puesto?) públicos.á 
•donde lo habían llevado sus machos 
mereoimientos, dió praobas . ineqnívo-l 
«as de su amor al país . 
Oreó una familia namorosa y muy 
«estimable, deolindo do todas las vir-
tudes. 
A és t a hacemos llegar la expresión 
de nuestro dolor que hoy la embarga, 
y con especialidad á su bijo, naes í ro 
querido amif?o el joven ó inteligente 
letrado don Joeó de la Puente. 
E l entierro de don Josó de la Fuen-
te y Feroández so efectuará en la tar-
de hoy, saliendo el fúaabre cortejo de 
la calle de Lealtad uú'noro 120. 
Paz á sus reatos. 
¡Pobte Ferré! 
-Esta exclamíición la hornos oidp 
ayer de labios do todoa loa corap^uo-
ros en la imprenta d^l DrATtro DK LA 
MARINA del pobre tipógrafo don Ra-
món Fer ré y Mart í . 
En una cama do la Quinta de Do 
pendientes, dondo acudían á visitarle 
con frecuencia íielea amigos, hoy lió-
nos de aíiiocióo, ha exhalado el últi-
mo suspiro, tras sufrimientos d ik i ta-
•dos ó implacables, el laborioso; eenói-
l io ó iofortunado obrero qne durante 
dieciseis años ha pertenecido á los ta-
ilereu tipográficos de este periódico. 
En nombre de eus atribulados com-
pañeros y en nombro nuestro envia-
mos á ia familia del íluado, residente 
«n Tarragona, la expresión de nues-
t r a pena, repitieado sieaipre: 
jPobre Ferró! 
LA TEMPORADA DRAMÁTICA.—-El 
señor Rodríguez, representante del 
gran actor, don Antonio Vico, ha d i r i -
gido á la Üoloaia Española do esta 
ciudad la carta-circular que copiamos 
á oontinnaciÓD. 
"NLny señor mío y de toda mi consi-
deración: el G de ootabre próximo se 
presentará en el Gran Teatro de Ta-
cón ol eminente actor don Antonio V i -
ce, gloria de la escena españoln y del 
mundo, acompañado do su compañía 
dramát ica muy aplaadida por los p ú -
blicos do toda la América aa su re-
ciente visita por esos pueblos de raza 
lat inc-aspañol*, tengo ol hoaor de co-
municarla la fausta nueva como re-
presentante que soy del prestigioso 
actor. 
Inút i l me parece recordar á paraona 
tan competente ó ilustrada los méritos 
excepcionales del qae ha mantenido 
vivo el amor á la dramát ica española, 
paseando triunfante por Europa y 
América el estandarte soberbio de 
Lope y üalderóu, el Duque de Bivas y 
Ayala. 
Los españoles oa Oab» oomo los de 
las otras repúblicas hispano america-
na darán al ilustro eminente actor to-
do el apoyo quo la naoión esperado 
ellop. 
Ouba recibirá con toda la admira-
ción que se mereoo el prócer de la es-
cena. 
El abono para las vainte fanoionea 
está abierto en la contaduría del tea-
tro de 8 á 10 do la mañana y de 1 á 4 
de la tarde. 
EQ nombro de la cultura onbana el 
que cetas líneas firma so dirige á los 
«ompfttriotas del gran actor para qae 
no le falto el apoyo qae el gran arte 
la eaesuíj española exige para sa 
excepoíCn8l rep íesantante . 
De usted atentamente, 
Antonio Rodri(iuei!í,,i 
(Jomo ya habíamos dicho, la compa-
ñía de Vico yiono por la vía de Naeva 
York y es tará entre nosotros el dia 4 
del próximo octubre. 
Valdés da López Algarra en honor y 
gloria de la Caridad del Oobte. 
En la gran Salve do mañana, á las 
siete de la noche, cantará la Serenata 
de los Angeles la notable soprano se-
ñora Maud de Salazar, tan aplaudida 
en namerosaa fiestas ar t ís t icas cele-
bradas en los salones habaneros. 
Así miismo cantará la joven y distin-
guida dama en la fiesta del domingo, 
á las ocho y media de la mañana , el 
Ave María do Gonnod. 
Ocupará la sagrada cátedra el elo-
cuente Padre Doval. 
E L DESAFIO DB AYBR.—Rosultó lo 
qao nadie esperaba: una victecia para 
el clab Almendarista. 
Nunca más justificada que ayer la 
máxima de que en la confianza es tá el 
peligro. sJiisÁal 
La novena del Habana envalentona-
da con sas triunfos, confió ayer el box 
h Fepillo Romero y perdió. 
Y cuando qaiso poner remedio al 
mal, ya era tarde porque so había 
sembrado el deaoonoierto ea el c lub . 
El Aii-neíiáaj'isía,aprovechó la opor-
tunidad y anotó en su sjore 14 carr e-
ras por cinco su contrincante. 
Loa azules llevan paos la gloria de 
haber quitado el t í tulo de invicto al 
Habana en esta segunda sorio. 
Nuestro compañero el señor Mendo-
za, dará en la edición de esta tarde 
más detalles del desafío. 
l iAsao ADMIRADLE.—Oaítndo los 
prusianos, ea la guerra de 1870, s i t i a -
ron á la ciudad de París vivia encerra-
do en los muros de la capital del man 
do, el célebre compositor francó* A m l 
brosio Thomas, gloria dol arte música 
El autor deMf<7'rto?i que poseía en ios al 
rededores de Paris un delicioso cha-
let, estaba convaacido de q u e o l o a ñ ó n 
prusiano ó la sañ-i de los enemigos do 
su patria, destruir ía aquel alborgae 
do su genio, dondo tantas voces lo ha-
bía visitado ia inspiración, para que 
logara á la humanidad las admirables 
composioionos quo inmortalizan su 
nombre. 
Pasados el daelo y la humil lac ión 
de la entrada do los alemanes en la an-
tigua Luteoia, Ambrosio Tilomas se 
eacamioé á las cercanías de la ciudad, 
para ver coa el dolor del bien perdido 
fas ruinas de su querida quinta,y cuál 
no sería sg estnpGfaooión al contem-
plar que el chalet estaba allí, respeta-
do, como propiedad inviolable. 
Temeroso, vacilante, llegó á las 
puertas y las abrió, seguro do qae 
el estraga habría consumido lo que 
oa el edificio se contenía. Nuevo m o t i -
vo de extraordinaria sorpressi; todo se 
encontraba en el mismo sitio y en las 
condiciones ea que Thomas lo dejara. 
Sólo quo on una da las mesas halló 
una tarjeta,que decía; 
— " E l Oficial alemán N , sobrino de 
Beefchoyen.^ 
Aquel militar, que llevaba la san-
gre de una eminencia masioal, había 
protejido, por amor á la memoria do 
su tío, la casa do Ambrosio Thomas 
Beethoven, ya en la tumb^, hacía ree-
petar ja.s propiedades da sa oompr.ñe-
ro en arte y glon'a. 
Kasgo admirable oi dol coklado pru-
siano. 
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Movimiento vr ÍM H 
fCL CORREO D E 1ÍÜPAKA 
Ayer tardo ee h izo a l a m a r con r u m b o á 
Kueva York, C á d i z , Barce lona y G ó n o v a 
el vapor corroo espafial Monserrat, l l e v a n -
d o carga general, corrsspondoncia y p a -
se jeroa. 
E L M J A M I 
Con destino a i puor to de su nombre sa-
lió ayer el vapor americano Miami, l l evan -
do carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
JSL O B A N G B 
Este vapor nonieafo 85.1ió ayer c o n di rec-
íoión á Puer to Cabollo, o:i lai Dre: 
w m J i i i m i . 
S B Í í A I i A M I E N T O S PASA H O Y 
T K I W N A L m i m a 
fíala de Just icUé, 
Recurso do casación por infracción de 
ley establecido por don Josó S i lvora F ru tos 
en juicio contra don Josó ilormudoz sobro 
rovindicación de unas casas. F isca l ; Sr. 
Vías. Letrados: Ldos, Colorió y Kemiroz. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AÜDIÍNCIA 
S a l a de lo C i v i l 
Ejecutivo seguido por doña I n é s D i a z 
Calero contra don Jacinto S o c a r r á s y d o ñ a 
Trinidad Jorge en cobro depesoa. Ponente: 
Sr. Aguirre. Letrados: Ldos . L ó p e z '/Gayas 
y Nieto. Procuradoreo: Sres. M a y o r g a y 
Valdós. Juzgado, de la Ca ted ra l . 
Declarativo de mayor c u a n t í a seguido 
por don llamón Quíllom Valdós con t ra do-
ña Juliana Guillem Galvor , Ponente: Sr. 
Menocal. Letrado: Ldo. Estrada. Procura-
dor: Sr. Mayorga. 
Secretarlo, Ldo. Valdóa Fauly. 
JUICIOS 
¡Sección p r i m e r a . 
Contra Santiago Duráo, por h u r t o . Po-
nente: Sr. Torro. Fiscal: Sr. Azcara te . De-
fensor: Ldo. Cubas. Juzgado , del Cerro . 
Contra Josrt Encarnación Soler, por hur-
to. Ponente: Sr. D e m o s t r é . F isca l ; Sr. Az-
cárate. Defensor: Ldo. García Balza. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Gregorio Argüollos Mesa, por es-
tafa. Ponente: Sr.Demostro. F i sca l : S r .Az -
cárato. Defensor. Ldo. Nokueras. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretario, Ldo, Echevarría. 
Seco ión segunda. 
Contra liamon Jirnono Navarro, por aiuo-
nazas. Ponente: Sr. Prosidonlo. Fiscal : Sr. 
Oonzáloz. Defensor: Ldo. Castro. Ju-agado, 
d© Jusús María. 
Contra Benito Vázquez, por robo.Fonon-
te; Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González. 
Defensor. Dr. González Sarrain. Juzgado, 
del Sr. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Los HP.LADOS DS PARÍS.—Han He-
gado á sa término las obraa do restau-
ración y embelleoimieato do los He la -
das de P a r í s . * 
La oas?, coa sus preoiosoa tapióos, 
sns relucientes espejos, sua lujosas 
colgaduras y sa espléndida ilumina-
ción, ofrece un aspecto realmente des-
lumbrador. 
nn eatableííiraiento que haoe ho-
nor á nuestra ciudad. 
Su apertura se efectuará on la no-
che de maüaua; paro ha de precederla, 
en prueba do la amabilidad de los 
simpáticos daeíioa de loa Helados de 
Paris , el lunoli que se serviré egfja tar-
de, á las cuatro, ea obsequio da ia 
prensa. 
Es tán invitados los directores y re-
dactores do todos loa periódicos de la 
Habana y si por e^trayío ó involunta-
rio olvido no hubiese llegado (a mano 
de algún colega la invitación, estamos 
autorizados p^ra hacerlo, por este me-
dio, en nosjbri? de loa propietarios do 
la suntuosa oaea. 
Asisiíi'emos gustosísimos. 
H.ONOR PARA CUBA.—La Revista de 
JFerroearrilei! publica una carta de su 
corresponsal en Pa r í s y dp olla entre-
sacamos los siguientes párrafos? 
''Para tres pueblos el puente de Ale-
jandro I I I marcará una época de gloria. 
Franoia triunfa primero por haberlo 
ideado y oonstroido, porque son fran-
ceses los ingenieros, loa ©scnltoroa, los 
obraros qae contribuyeron á realizar la 
obra y porqqo representa on lo político 
un gran pensamiento do alianza y paz; 
Rusia so enorguileoo aat3 ©rroauerdo 
déla recepoión que mereció el Czar en 
apoteosis de indescriptitdo autaaiasmo, 
complacida con aquel bautizo que de-
muestra el agradecimiento y las aira-
patíos de un pueblo háoia el emperador 
Alejandro l U ' , pero á gaa peqaeaa por 
oiéa del mundo, araenodo olvidadla, á 
ü a b a , le oabo en tercer lugar compartir, 
como dije, la gloria de esa época y de 
esto artíst ico arco de alianza que ven-
go describiendo; un hijo de Ouba fué ol 
elegido entre IÍ>S aoadémiooa y poetas 
notables para que oompueioaa los ver-
sos do bienvenida dodloados al Ozar. 
f El gobierno de Francia busoabi eoton. 
Í%<d$ ipd.o lo mejor de que podía dispo-
i ñor paca en^rgarJe*? delicadas tareas 
jen aquellos pocos día? quo pagaron en 
I Par í s los augustos soberanos y no t i tu 
L a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
e s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a — d e v i t a l i m p o r -
t a n c i a . E l m e n o r d e -
) s a r r e g l o t r a e l a p a l i d e z 
a l r o s t r o ; l a a g i t a c i ó n 
n e r v i o s a a l c o r a z ó n ; 
l o s v i o l e n t o s d o l o r e s d e 
c a b e z a ; l a h i n c h a z ó n d e 
l a s p i e r n a s ; l a i r r i t a b i l i -
d a d , d e b i l i d a d y n e r v i o s i -
d a d ; e l m a l o l o r á l a b o c a ; 
d o l o r e s a l v i e n t r e y u n 
c ú m u l o d e s u f r i m i e n t o s q u e 
¡ o n p r e c u r s o r e s d e e n f e r m e -
i d e s g r a v e s . 
T e n g a u s t e d p r e s e n t e q u e h a y 
u n r e m e d i o d e c o n f i a n z a , p r o b a d o p o r c e n -
t e n a r e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e n t o d o e l 
m u n d o . U n r e m e d i o q u e s e e n c u e n t r a e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Iffl u l a á o s 
I A D A Í 
D E S D E $ 1 . 7 5 A Sí 1 .30 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4, 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
E n muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
O R B O I i X i J k . 
C o m p ó r t e l a 5 6 
Muy distinguido señor nuestro: Son in-
numerables las muestras de gratitud que 
tiene dadas esta casa al genoroso y culto 
pueblo habanero. No ha habido saorificio, 
por costoso que haya sido, que esto esta-
blecimiento no haya realizado en pro de la 
elegante sociedad en quo vivo, y conste que 
no hacemos esta afirmación por vanaglo-
riarnos del constante favor que el público 
nos dispensa, y sí para probar que sabemos 
corresponder á tan señalada distinción. 
Recientemente hemos obtenido la refor-
ma del local, ponióndolo á la altura do los 
primeros establecimientos dol mundo mo-
derno y de la categoría y buen tono de las 
personas que lo honran. 
No por este nuevo gasto hemos do alte-
rar los reducidísimos precien a que vende-
mos los meiores sombreros del mundq. 
Los acreditados sombreros do K N O X, 
de New York; los no menos célebres de 
Stetson, de Philadelflha; los conocidos de 
Lincoln Bennet ChriQtya, Troes, Glyn y 
Tovrnend de Londres, de loa que so/moa 
únicos y exclusivos importadores, soguiríin 
vendióndose á precios do fábrica, largueza 
que nos permito realizar el conformarse 
esta casa con la comisión que obtiene re 
dichos fabricantes: todo en bien del pueblo 
cubano. 
Venga el simpático público á visitar el 
elegante alfloacón Obispo 32 y allí podrá 
admirar los sombreros para el Otoño y 
comprobar la verdad de cuanto decimos. 
De Vd. agradecido y muy atento 
G , H a m e n t o l y C p . 
NOTA.—Están á la venta, por la mitad 
de su precio, los sombreros del vorano que 
va á terminar. 
C 1412 4_2G 
c 1S50 6 St 
WILL 
ZARZUELA Y CONCIERTO.—Arabas 
coaaa nos ofrecen esta noche—noche 
do moda—loa programas de Albiau. 
Es la úl t ima preaentaoión ea eate 1 ̂ eó un matante ante ol nombro a© üosó 
M u c h a s s e ñ o r a s d e b e n l a d i c h a d e s e r 
m a d r e s á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s . M u c h a s s e ñ o r i t a s d e b e n l a 
r e g u l a r i d a d e n s u s f u n c i o n e s y l a 
t r a n q u i l i d a d y f e l i c i d a d q u e t r a e 
l a s a l u d á l a s m i s m a s p i l d o r a s . 
L a n i ñ a q u e p a s a á s e r m u j e r ; 
l a m a t r o n a q u e e s p e r a u n h i j o ; 
l a s i n f e l i c e s q u e s u f r e n m e n -
s u a l m e n t e a g o n i z a n t e s d o l o -
r e s ; t o d o e l s e x o b e l l o t i e n e 
u n a m e d i c i n a i n m e j o r a b l e 
e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s . E s 
c l a r o q u e n o p o d e m o s 
p u b l i c a r t e s t i m o n i o s d e 
e s t a c l a s e d e e n f e r m e d a -
d e s , p e r o e n t o d a s p a r t e s 
h a y t e s t i g o s d e l o q u e 
q u e d a d i c h o . 
• 
I I S T A D 8 7 Y m . 
Iinp oradores y FABRICANTES de CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al públlpo en general, que tienen en aus ALMA-
CENES cochea de todas clases, do construcción francesa, fabricadoa en su a TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido do coches americanos dol mejor fabri-
cante de loa S S T A P O S U N I A O S . 
Inteligeníoa operarios prestan su concurso on la fabricación, bajo la dirección dol 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemoa en manifestar quo muy en brevo llegará do 
PARIS nuestro CONSTRCTÜCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto do 
exponer loa últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
ESTABLO de ccclies de lujo. c 1361 26-9 St 
H B H P U a , S Q ^ H M A B y toda c l a s e de "OX. 
Cojasultas g r á t i a para los pobres. 
O 1318 al* 11-5 St 
Cuando compre Usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de | | j | | M L L ^ 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabrasp^ 
Si no aparecen estas palabras BN TRASPAREN-
CIA (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se le devuelva su dinero. 
DR. W í L U A M S M E D I C I N E CO., 
Schenectady, N. Y., Estados Unidos. 
Num. 6 
Cura la debi l idad general, e ,3sróf ' a la y raq.uit;i$aao ole l o s n i ñ o » . 
C 1410 i $ 18- £6 St 
Porp las loiíiiai lipas fie M i l son las mmi 
valen-
es ti5 
toatro do la notablo violimeta 
oiana Adelina Domingo. 
La empresa ha combinado en 
orden la fnnolón. 
Primero:—La Alegría ds la Huerta. 
Secando.—Concierto por Adelina. 
Número 1. 
Fan ta s í a Ballet, 
Beriot. 
Número 2. 
Balada y Polonoaa, 
Wxenaioski. 
Tercero.—María de los Angeles 
ünano.—-Oonoiorto por la violiniata. 
Número 3. 
Fan tas ía Rigoletto, 
Alord. 
Númaro 4. 
Canto dol Ruiseñor. 
Sarasa fe. 
Q a i n to.—Ch a tea u Marga ux. 
La íunoión—casi haelga denírlo—es 
corrida. 
NÍJEVA PARTIDA.—En el vapor 00-
rreo ¡Monisirrat , salió ajer, oon ramboá 
los Estados Unidos, el popular empre-
sario deoiifcos m Cnt'a, Santiago Fu-
billones. 
El objeto de BU viaje ea soto oom-
pl«tar ol nomeroso cuadro de artistas 
para las dos compañías que funciona 
r á n cu s.ns dos elegantes Circos este 
a ñ o on la p ró j ima temporada de in-
vierno. 
La primera funcionará en eeta capí : 
ta l en su cóntrioo, bonito y fresco 
local , Noptuno y Monsorrate, bajo una 
berojOv-ia y nueva tienda de campaña , 
^ o a i p a r a b l t í , jnandada á construir 
expresaiT^ttf, 
La segunda compañía sa ídrá é Pfl' 
correr las principales poblaciones de 
futa Isla, bajo la dirección del cono-
oido é inteligente director y empresa-
rio de circos, Antonio Fabillones. 
Terminada esta excursión, s a l d r á la 
compañía á recorrer el Centro Amé-
rica, donde tiene compromi603 adqui-
ridos pa ta funcionar en las principa-
les poblaíiioues, según aoa comunica-
nuestro amigo Piñera , activ» r ep re -
sentante de la EmpresaPobilloues. 
LA MEJOR LOA.— 
Qniso ol poeta cantar, 
y empozó con loco anlieíp 
á decir cosas del cielo, 
de loa campos y dol mar. 
Maa vencido on su querella, 
confesó que no podía 
decir lo quo a 61 le decía 
la (ior, la espuma y la estrella. 
—"¡Cuando la grandeza es tanta, 
dijo con rabia y dolor, 
el más humilde cantor 
os el quo mejor la canta!" 
Hoy, tierruca bendecida, 
que te van á coronar, 
quiolora hacerte el cantar 
mita bollo que hice en mi vida. 
Pues, corazón que blasona 
do admirarte y de quererte, 
¡cómo pasar, sin traerte 
una flor A tu corona! 
¡Pero no! sería vana 
mi Inspiración de poeta: 
¡tu grandeza soberana 
mejor la canta una aldeana 
al son do la pandereta! 
R a m ó n de Solano. 
Santander 11 do agosto de 1900. 
EN HONOR I>K LA CARIDAD—Con 
toda brillantez vienen eeiebrándose en 
la parroquia de Guadalope las fiestas 
organizadas por la señora Caridad 
María Herediacon la seguridad do que 
pu talento sabría componer estrofas 
que llegasen al fondo dol alma, que 
trasmitiesen exactamente el pensa-
miento del pueblo francés. 
La voz sonora del eminente artista 
de la comedía francesa, Faul Mounet 
hizo vibrar al auditorio recitando los 
Bjagistrales versos de nuestro compa-
triota f'Saltad á l'Empereur'^ (Salve 
Emperador) pero Moni^et no era sino 
la palabra, el sonido, ol peasaipiento 
ageno, el cerebro cubano. 
El Czar y la Czarina foüoitaron per-
sonalmente al poeta con afectuosa de-
mostración y los cubanos allí presen-
tes, en momentos terribles de angustias 
y de dudas, pensábamos en la Patria 
que produce hombres de esta talla, so-
ñábamos en un porvenir que afortuna-
damente parece acercarse. No paséis 
I j amás , lectores míos, el puente de Ale-
jandro I I I sin recordar aquel día de 
gloria para Francia, Rusia y Coba.,, 
LA NOTA FINAL.— 
Aquilini to juega haoe más de medía 
hora, metiendo na raido infernal. 
—Niño—le dice su madre,—hazme el 
favor do acabar esto ru ido . 
Despnós de un momento de reposo, 
se repite el ruido qorregido y aumen-
tado. 
—Niño, ¿no te he dicho que no hi-
cieras este ruido? 
—Sí, mamáj ya te he obedecido, Es-
te ^ulíjo no 6a el mismo; es o t ro . 
Tos.—Con la anaoahuita y po l ígala 
de Larrasábal cede la Tos inmediata-
mente y se curan los catarros. 
LOMBRIOES.—Las caadres deben pe-
dir para sus hijos los t»Á?2I;IIJL0.S 
ANTiHELMíuTICOS de LARRAZAEAL 
qne ar íó jaa lombrices con toda se-
guridad y obran cómo porgante ino-
fensivo en los niños. 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
guería "San línliáD.,,—Habana. 
A ios propietarios da i 
y vehículos en general 
MM Se M s fls E i l p S 
D E P L A Z A , L U J O 
Y OMNIBUS D E L A HABANA, 
Teniendo que dar cuenta de sus tra-
bajos la Comisión nombrada en la A-
samblea celebrada el dia 9 del co-
rriente y tratar do la constitución 
de la nueva sociedad, se cita á to-
dos los dueños de C^re toñes de 
tráfieo, Agencias de mudadas, E m -
presas de Omnibus, Trenes funerarias, 
Establos de venta, de ganado, coches 
de plaza y Ivjo y dueños de estable-
cimientos que tengan imtaladas en ellos 
caballerizas, para la 2* ASAMBLEA go 
neral, que tendrá efecto ol D O M I N 
GO 30 del corriente, á las dcoe del 
dia, en los Salones del Centro Astu-
riano. 
Siendo apremiantes y de gran tras-
cendencia para la industria rodada los 
asuntes que sa han do resolver en 
ella, en nombre de esta sociedad y de 
la Comisión de representantes de los 
giros expresados, suplico la puntual 
asistencia. 
Habana, 25 de Septiembre de 1900. 
— E l gecretariOj ff. de O l m r a , 
6017 4.2? • 
m 
Tenípnacja por completo la organización 
de esta eoeiedad musical, y por tanto en 
condicionoa de dar principio á sus ensayos, 
estos darán comienzo del Io de octubre de 
ocho á diez da la noche, en un local que 
--««ínHamente ha codido el señor Presiden-
te de'í Casino Español ^ d í c ^ objeto. 
Las clases estarán á cargo del profesor 
D. Vicente Alvarez y del señor Chañó que 
será el profesor director de la Estudiantina. 
Habana 28 de septiembre de 1Ü09,--EI 
SecTQt&rio, José Eodríguez. Q 3 28 
Ssccion d© l a o t r u c c i ó n . 
Habiendo acordado esta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1901 tenga efec-
to el dia 8 del próximo mes de Octubre, se 
participa á los señores socios que la ins-
cripción de matrículas queda abierta desde 
esta fecha en la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la noche todos los días, eecepto 
loa festivos, hasta el 31 de Octubre, inclu-
sive; debiendo los qiio deseen inscribirse 
como alumnos concurrir provistos del reci-
bo del último mes si son mayores de 14 a-
ños y do sus padres ó tutores si son meno-
res é hijos de socios. 
Las asignaturas que se enseñarán en el 
presento curso son las siguientes: 
Lectura esplicada, prosa, verso y manus-
critos; Escritura de carácter inglés; Ari t -
mótica Io, 2? y 3.er curso; Geografía ó His-
toria; Inglés Io, 2? yS.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
mática Castellana 1? y 2o curso; Práctica 
de Teneduría de Libros; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corto, confección de laborea y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prelación de conocimientos 
el solicitante será sometido á ezamen. 
Habana 19 do Septiembro de ÍQOÓ El 
Secretario de ia Sección, José G-. Aguirre. 
C1893 alt ? J 4X8-23 su 
£31 producto de m e d i e eiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos oincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- S 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- « 
ñas de coser, de modo que con este inmenso produc- a 
to se podría construir una cabeza de máquina tan -a 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport, N. Y., hasta ax otra fábrica on Ki l - • 
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000 millas do ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente I 
de la barra de la aguja, sería .],5Ü0 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- « 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ° 
no se hubieran construido tantas. -S 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! ? 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas látgp^i^a [/¡ira todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y do pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarez3 temida Y Gp- 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remi te» , c a t á l o g o s grat is á qu ien los s o l i c i t a 
m m MM es 
efilaealaliteríiieiriia 
m MIGUEL 3 . 
Waliszowslii; Hil de la Viteratura rusa, 
Carlos Arnó; Las sorv^umbres rústicas y 
urbanas, Heiber j - . Novelas Danesas y Es-
candinavas, "ijohigas; China y Japón, Cam-
poamc.f; obras poéticas completas, Mel-
chor de Palau; Cantares popularos y lite-
rarios, E. Bark; Política social, Vital Aza; 
Ni fu ni fa y Bagatelas, Sieukiewiez; Quo 
va dis, D'Anuncio; El Fuego, El Inocente 
y Las Vírgenes do las rocas. 
o 1403 ; 5 33 
Para este traje de la oapeoialiclad 
de esta casa, Be acaban de recibir los 
más ricos accesorios y Jas mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
únida casa qne se dedica coa preferen-
cia á la confección de trajea de eti-
queta. 
G , D í a » V a l d e p a r e s , 
(profesor do corto) 
127, Obi spo , 127^ 
o 1S22 1 St 
E n f e r m e d a d e s d e í e s t ó m a g o é iu« 
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el onálislB dol contenido estoma, 
¡sal, procedimiento qtíl emplea ol profesor Hajem, 
dol Hospital S*. Antonio do París. 
Consultas de 8 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74. 
lites. Teléfono 874. €021 18-26 St 
Dr. H 
Tratamiento especial de la Sifllis j enformedades 
renoreas. Curación rápida. ConsiUtas de 12 á 2 
Tel. 854. Luz 40. o 1302 1 St 
Dr. Salves Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de l a Habana y 
N . Y o r k . 
Espocialissa pn enfermedades secretas j 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 61> 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L 0 3 P O B R E S . 
C 1319 i st 
VÍAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ »E LA URETRA 
JestSs María 83. Do 12 á 3. C 1296 l-St 
Felipe Sánches y Eonuro, 
A B O G A D O . 
San Miguel ¿1. 5890 13-20 St 
5933 •«-17 Ft 
lai cíe y 
Prado, 69. Teléfono B . 835.--Cuba, 
. . . . $20.000.000 
B^searipto e a l a H a b a n a . 2 5 0 . 0 0 0 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados para construcción do oasas y mejo-
ras de la propiedad, aai como también proporporciona el ^niüo medio sistemático de 
hacer ahorros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de interesea sobro todas las inversiones y cada peso de dere-
chos que se paguen 4 eaío Compañía está garantizado con las primeras amonisacio-
nea en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO BE 
P R E S I D E N T E 
P r u d e n c i o JKabeii y Pubi l l , 
Marqués de Rabell. 
E L S E Ñ O R 
I S A . 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. . 
Y dispuesto en entierro para hoy 28 del actual, á las cuai;ro de la 
tarde, en vixida, hijos, hijo político, nietos, sobrinos, parientes y ami- . 
gos, fiepiioan á sus amistades sa sirvan encomendar sn alma á Dios 
y asistir á la casa mortuoria, Lealtad 120, para de allí aoompauar el 
cadáver al Oementerio de Colón, donde so despide el daelo, y por cu-
yo favor le vivirán agradecidos. 
Habana, Septiembre 28 de 1900. 
Sra. Ma Belén Charum—Josó de la Puente—-Sra. Dominga de la Puente de 
Bonich—Dr. Emilio Bonich y Solis—Emilio, José, Miguel, Juan v Juis Bonich 
y Puente—Josefa y Herminia de l a Puente—Josó C. Puente Caravera—Pe-
dro Puente—Domingo García—Ramón Charum—Tomás Bustillo- Luciano 
Franchi de Alfaro—Antonio Barcoló—Manuel Castro—Francisco Freiré—Doc-
to r Francisco de P. Solia—Josó M * Solis—Jesús Vázquez—Josó García de la 
Kosa—Angel Eamirez—Manuel Menéndez Parra—Manuel Llanes-Ramón Prie-
to—Adolfo Lensano—Miguel V. Pérez—Venancio Diaz—Plácido Pérez—Josó 
Pérez -Mioball J. Dady—Austin J. Byrne—M. J. Quigg—Dr. Manuel Bango. 
1421 1 28 
D I A 23 D E S E P T I E M B R E . 
Eate mea está dedicado á San Miguel Arcángel 
E l Circular está en Santa CataJina. 
San Wenceslao, duque y mártir. 
San Wenceslao, duque délos bohemios y mártir, 
glorioso por su sactidad y por sus milsgroa, el cual, 
iiabiendo sido muerto en caza de un hermano sujo 
alcanzó victorioso la palma dol martirio. 
Saaedjó ol maitino de oan Woicsilao el dia 28 de 
septiembre del año ̂ 38, 
F íSSTAS E L SABADO, 
Jíisaa solemnes. En la Catodral, la ds Tercia, 
á las ocho, y ©n las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María—Dia 23.—Cor.wooTi.io TÍSIÍJIÍ 
á Ntra. Sra. ¿o IES AnguttUu en San Felipe. 
I g l e s i a de B e l é n . 
Lunes 1?, primero de mes, dedicado á Jas Ani-
mal del Paig&torio, 
Los tjíreicios empezarán á IES defe y media de 
la mañana, seguidos de la misa de Comunión y prác-
tica con cánticos. 
Se ganan los que coefeearon inúulgencia plenarla 
A. M. D. Qt. 
6C69 3-28 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n J . Orvis. 
T E S O R E R O 
G a b r i e l Costa y Nogueras. 
S E C R E T A R I O 
Claudio L ó s e o s y F u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
Nicasio E s t r a d a y Mora. 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
Carlos T. P h i l l i p s . 
Dr. 1* Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paria. 
Prado 106, costado de VillasueTA. 
o 12S9 -1 St 
Ctarganta, na r iz 7 oidos 
Consultas do 12 A 3 
m i 
HEPTUNO V \ 
-1 st 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operación es de 1 á 5. 
San Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARO ANTA 
«1300 V St 
Para más pormenores dirigirse á 69, F E A D O , 69. 
1354 alt 13-8 St 
Dr. Alberto S. d^Bastamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Espeoiallsta en partos y eafermed idea de BeRoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Doiuioilo Sol 52 
ditos. Teléfono [¡65. c 1233 -1 St 
do !« fftsa «¡o Benoüooiiela y MaternldAd* 
E«peci»liatft en los enfemadad»! de los nlRoa 
,módioss y qoirárgioa»), Cononltaedollá 1. Agalo 
I03i. Teléfono 821. 01301 1 St 
A I R 
ABOGADOi 
Domicilio y •stndio, Camp murió n. 9P, 
I l l eÉ k Nira. Sra. flg ÍES lercete 
S O L E M N E S C U L T O S quo la Ilustre Asociación 
dei Santo Escapulario de Ntra. Srn. de la Mer-
ced dedica á su santa Patrona y Abogada. 
E l sábado <& del corriente á la las'G do tarde, des 
pues del̂ Smo. Rosario ce cantará á orqueí'ta la so-
lemne Salve del macarro Eslava y letanía. E l dom:n 
go 30 ií las 8 será la misa solemne átoda orq^osta en 
la que se cantará la del reputado maestro Jorcet 
estando el panegírico á cargo del Director de iá 
Asociación. Por la nocho á las seis, después del 
ejercicio, ee verificará la tradicional y solemníjima 
procesión por las naves del templo. E l lunes 19 de 
octubre á las oclio, oe cal obrar Sn b .mras por los 
fíales difuntos do la Aaociación, ofreciendo en este 
dia tados los cofrades la sagrada cemunión. 80 su-
plica la asistencia on especial á todoa lea cofradea. 
6036 4 27 
D E M A N U E L « R E I V E T 
Amargura núm. 36, GUANABACOA, Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Depósito General: Eeína N; 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable Siemont. Apartado de Correos 407 
5738 13a-13 13d-13St 
Ig les ia Par roquia l del Vedado 
y Carmelo, 
E l dia 30 del presente mes á las ocbo y media de 
la mañana, tendrá efecto la iclemne fiesta á la I 
Santísima Virgen de las Mercedes, con motivo de 
la inauguración de su nuevo bíter, cantada por un 
nutrido ecro de señoritas. Oficiará el Bdo. P, Os-
walde P. Montes, eetautlo el sermón á cargo del 
Rdo. P. D. Paulino Alvarez de la Orden de Santo 
Domingo. Se suplica la asistencia á dicho aoto 
Habana 37 do septiembre de 1900.—SI Páiroco. 
6963 
O L L 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Examen de nodrisas y de la locho de pocho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro nV 905. Teléfono 1140. 
, 4766 26-31 J l 
I)r. C. E. Fiulay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de los 
oido3. 
Aguacate 110.—Teléfono 996. 0 1298 -Consultas do 12 & 2. £ St 
Br. Bernardo Leas. 
Cirujano de la Casa de Salud de l a 
Asoeiacióa de Dspeadientes. 
Consultas de 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio por-
toular Cerro 575. Telófono 1905. 
o 1299 1 St 
Cirujano Dentista. (Con 27 aaos do práctioa.)'Goa-
snltas y operaciones do 8 á 4 en BU laboratorio 
ijealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
o 1290 -1 St 
Oficios 5, Teléfono 607. Apartado 157. 
g v m st 
ViLILDESS MOX.X2TA. 
C I B U J A N O D E N T I S T A 
Se trasladó á Galiano núm. 86, con los precios 
siguientes: 
Por una cxtiacción $ l-QO 
Id. Vi, sin dolor j-50 
Empastaduras , 1-50 
Orífioacionea 2-50 
Limpieza de la boca 2-50 
Deataduras da 4 piezas 7 f 0 
Id. de 6 id 10-00 
Id. de 8 id 12-00 
Id. de U id 15-ÜO 
Estos precios son en plati, giuantiiados pos? die* 
^fios. 01331 * 1 8t 
W m 
S I 
n 
mm 
I B 
D H L Dr . B E D O K D O 
La cnra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
c 1297 1 St 
H A M O S T V A L D B S 
D E N T I S T A 
Extraociones garantizadas sin dolor. Orlflcacio-
nes porfectaa. Dentaduras sin planchas. Galiano 
b. 129, eEquina & Zanja, alto» de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
55 i2 2 id-4 2a-18 
Dr. J . Trujillo y Urias 
CIRUJANO DENTISTA. 
E*tablecUo en Galiano 69, con los ültimos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una cxtracclóu $ 1 0 0 
Id . sin dolor 1 50 
I d . limpiera de dantadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Or.li ¡aciones á 2 50 
Deiituduras hauta 4 pi-.zíe 7 00 
I d . Id. 6 id 10 00 
I d . id. 8 id 12 00 
I d . id . 11 id 15 00 
Trabsps g\raniizados, todos los días ÍDCIUSÍVO 
los de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. L^s limpiezas se 
ü anca sin usar ácido?, que tanto d»Qan al diente. 
Galiano 6;), entre Neptuno y San Miguel. 
(1 1320 1 St 
Dr. I 
JMKDICO OB NIÑOS 
Cnnsalfcas de 12 i 2. Industria 120 A, ««qaiOR i 
flan Miguel. Teláíono n. 1.2S2. 
ártaro Mafias y - h m m 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 3. 
C 1305 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 St 
B U G U S T A V O LOPEZ. 
tí.éáÍ99 alienista con qaince aSos de práctica. 
Consultas los martes, jnevos jr sábados, de 11 í 2. 
Neptuno 6t. o 1295 1 St 
Doctor V ^ i a e c o 
aaíerasdadas dol GOEAZON, PÜLMONK8, 
¿ í l í S V i O S A S / da la P i S L (malueo V E N S H E O 
f ^ÁFÍÍJIS). Consuitaa do 33 á 2 y de 6 á 7. Pra-
¿o T« 450 r:1294 1 St 
C1351 
l i lü l 
ABOGADO 
Vaip-z CisíaMii 
(JUBA 24. 
•5 Sí 
D r . J o r g © 1 ¿ . 3 D © h o g u e s 
E s p e c i a l í s t d oa enfermedades de los ojos 
ÍJonsaltas, operici^nes, claoción da espejuelo». 
De 12 á 3.—Industria C4. 
ÍJ1S03 1 St 
T N G L E S A P R E N D I D O E N CUATRO M E S E S 
JLüua profesóla tugiOiia da clases á domioilio ó en 
su ii:orada á pno io i m<5 Jicos, de música, dibujq, 
Infctnicción é idiomas. Oíra qno ersela casi lo mis-
ir¡o dí teacolocarso. D f j i r Jas etfias en Sin José 
16, al toe. eC68 4-27 
JNA B U E N A P R O F E S O R A 
Se para las f-Eigoaturas en esnañol. 
biapo 53, altoa. fOOl 
solicita en O-
8-25 
t j 'na profesora de I n g l é s 
dreea dsr lecciones en este idioma á cambio de 
una habitación y comida, Tiene buenas refóren-
C '8* D I R E C C I O N : 
Profesor i i , Prado 67. 
5643 28-9 St 
C a l d e r e r í a do C o b r e . 
S A L U D 104.—Se hace toda clase de trabajos 7 
•e construyen alambiques y aparatos do destilación 
y se repara todo lo concerniente al ramo. 
5122 16-29 A 
En S a n Miguel 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 26-26 A 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco 6 de color de 12 á 15 aüos para 
dos persona?, que sepa algo de cocina y que tenga 
referencias. Industria 72, altos. 
5986 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejado-
ra. Informan Compostela 71. 
5997 4-25 
EL P E N S A M I E N T O , ' Centro de colocaciones y negocios de José M* de la Huerta. Se ha tras-
laoado á Teniente Rey 106, entre Prado y Zalueta, 
y tengo con buenas ref jrencias criadas, manejado-
ras, ciianderas, cocineros, porteros y dependiontc?. 
Recibo órdenes en Teniente Rey n. 106, de 7 m, á 
7n. 60; 7 8-28 
un criadito de mano de trece á catorce años. Com-
postela 80. 6̂ 80 4-28 
Operarios de sastre 
Se solio tm operarios de i asiré y un bajiíti en 
Obispo 63, alto^. 607i 8-28 
CO L O C A C I O N . — L a desea persona que hasta hace poco estuvo dedicada (,rÍQcipaluxente al 
cálculo de mercaacías en casa importadora de re-
dtrí» y quincalla. Posee raagnifioa letra y extensos 
conocimientos de contabilidad. Dirigirse á Aguiar 
67, barbería, entre O'Reiily y Obispo. 
6075 3d-28 la 23 
"CTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe tu obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Aguila n. 114 
dan razó i 607(5 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadera por figurín de ro-
pa de niño y de señora, en casa particular, de se'g 
á seis, lo mismo en ia Habana que en el Vedado ú 
otro punto. Impondrán San Joié 93. 
6070 4 28 
una excelente criada de mano con buenas referen-
cias de la casa donde ha servido. IcformRn Cara-
zao n. 11. 6073 4-28 
Se so l ic i tan las s e ñ a s 
del domicilio de la Sra. D? Francisca Valí de Pérez 
Connas, natural de Tortosi. para un asunto da f 
milia. Dirigirse á Franciíco Torres, Sagua la Gran-
de, ingenio Caridad, en Rancho Veloz. 
f0T9 8-2? 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de cinco meses de parida, con su niño que se puede 
ver, desea colocara» de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante: tiene buenas referen-
cias. Dan razón en laca le de Zalueta n. 6. 
• 60f-5 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa respetable y seria una señora de criandera 
á toda leche, pues garantiza su nutrición y salubri-
dad. Para info!mes Rayo n. 25, marmolería. 
6J67 4 17 
S E S O L I C I T A 
una siñora de mediana edad páralos quehaceres 
de una casa de un n airlmonlo solo que duerma en 
el acomodo. InfoimarÉn Infanta 26; letra E . 
6C57 8-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de manos paninsular, sabe coiier á má-
qu'iia y á mano, Zulueta n. 3, esq á Animas. 
Tiene quien responda por su conducta. 
60- 5 5-27 
U n a criandera peninsu la r 
de cuatro meces de parida, desea colocarec á leche 
entera, que tiene buena y abundante Tiene buenas 
recomendaciones y darán razón en San José ISO. 
6050 4 27 
U n a s e ñ o r a peninsular 
con un niño de 15 meses dessa encontrar una fami-
lia respettble donde á cambio de habitación y co-
mida hfcer la limpieza de habita ¡iones Ó costura, 
pues sabe coser á mano y á máquina y marcar: es 
da carácter formal y tiene personas que vespondan 
por ella. Cárdenas 24, accesoii'. L0i7 4 2? 
insíllucíóa Francesa, 
AMAIIGÜRA 33. 
DiroctoiRs Molles. Martinon y Rivierre. 
Idioma» Francés. Eíppfiol Ó log'és. Se admiten pu-
pilas, moaio nuiHlas y externas. Se facilitan pres-
pectos. 5735 13-13 St 
CoiepVICTfliílJirt 11?, i i 
Directora; Sita. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
za e lemíntal y supenor. Rslip.ióu. Arltméáea. Gra-
mática. Qeogrsfí». Fr&ncéo I tg lé í . Piano. Se ad-
miten interna?, credio internas y txternas. Se faci-
l i tan prospeetiiB. C 1363 11 St 
LIBROS ÉINPRES08 
L i B I i O S BARATOS, 
Memorias de «acquea Cafiancva de Seragalt, 6 
temos $3. —Rietoria o f l Consulado y el Imperio, 
por Thisn-s, 20 tomos en francés $6 50.—Historia 
de las per^ecucionos políticas y rel'giosas, 6 tornos 
grandes $fi —üi itpo 86, l ibrtr ía, 
fif.ñt 4-27 
los fjíiplam i Bíp'ffla 
D E L A 
t i l iCÍA DE COB 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C i&O Í6-18 St 
U n a joven parda 
de muy buenos antecedentes desea encontrar una 
casa de familia que sea decente para coser y servir 
á la mano bien sea aquí ó fuera: tieno las referen 
cias que so pidan. Informan Oqrapía 5). 
6'i45 4 57 
U n a excelente cocinera 
peniiisa]ar, cou mur buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa paiticular ó retablecimiento. 
Sabe su obligación é kfsrmarán Obrapía 67, esqui-
na á Atruacate. 6010 4-27 
E N L A M P A R I L L A 3 4 
se solicita una cocinera de color que sea limpia y 
sepa cocinar biet; y una criada de mano limpia, 
formal y callada. 6̂ 00 4-25 
U n a criandera 
peninsular, recién llegada, de un mes de parida, 
desea colocarce á leche entera, que es buena y a-
bundante Tiene excelentes recomendaciones é in-
forman en S, Lázaro 247, altos. 
6005 4-25 
8 E S O L I C I T A 
una criada de mano ó camarera de mediana edad 
con butnas referenoias. Informarán en el Hotel 
Idglaterra C 1406 la-24 31-25 
Agencia de Pulgaron 8ala de Habana 
108, facilita criados y dependientes de todas olaces, 
compra y vende é hipoteca fi-ícia, dinero sobre al-
quileres, hace cargo de cobros, etc. No confun-
dirla con la Agencia que ett\ en el zaguán. 
5980 4 23 
U n a criandera peninsular 
de poco tiempo de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante, reconocida 
por los médicos. Tiene luertas recomendaciones y 
darán razón en Galiano n. 73, altos. 
5976 4-23 
Fara criada de mano 
ó manejadora, solioita colocarse ana j>ven de co-
lor, que sabe cumplir con su obligación y es muy 
cariñosa cou los niños. Tiene persona» que la reco-
mienden é informarán en Zulueta 73. 
5965 4-Í3 
En los altos de La idea de Marti 
necesitan una criada para los quehaceres do una 
cata. Monta 134. b973 4-23 
U n a criandera peninsular 
de mee y medio do parida, desea colocara3 á leche 
entera, puede versa su niñito. Tiene buenas refe-
rencias ó informan calle de Cárcel n, 3, accesorin, 
6S7i 4 23 
'ASA ra 
Libre de explosiva y com* 
bnetién espantánoa. Sla 
bumonl maloloz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cides en la CHORSERA y 
en BEJLOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
c i a de las Mefinerias dé 
Petró l eo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente £ e j 
número 71, Habana. 
Para eyítar falsifiesde-
nes, las latas Hoyarán os» 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BlllLLAKTE 
y en la etiqueta estará im> 
presa la marea de fábrica 
U n 1 2 1 @ £ a n t @ 
3ne es del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á tas falsifiea-
sSores. 
MIPIGO LOCAL 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animaa y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y columnas 
de hierro. 
Para tratar de tu precio y demáa pormenores en 
San José 21. e 1275 30 A 
HO T E L I S L A D B CUBA.—Moate 45. frente al paraue de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres soles desde 15 á 
45 pesos al meí,—Hay ducha, baños, baibería y 
cafó. Precios sin oompetonciA. —P. Bandín—VLta 
hace fe. B579 26-5 St 
Se vende una casita 
á una cuadra da Galiano, de mampoatoría y teja, 
con cloaca, en $1703. Informen San Ignacio 44, en 
el zaguán, el sastre, Horaj de 2 á 5 p, m. No se quie-
jen corredores, 6058 8-27 
te 
que ofrecemos al público y 
bae no tiene riv£l, es el producto de una tabrlcacion especial y que presenta el aspecto 
?le agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia« 
mares en el caso de romperse las láiaparas, caalidad muy recomendable, principalineM' 
te PARA EL USO HE LAb FAMILIAS, 
Adver t enc ia á ios c o n s u m i d o r © » . La LUZ BEÍELANTE, marea ELEFAN 
Tí ' í9 as igual, si no saperior en condiciones íajiaíuíí;«8 al d« moior clase importad© del 
trfcíaleiM» y se vende í precios niísy redacüáog. C 1808 l St 
lios jóveaes peniasulares 
desean colocarse una de cocinara y otra do criada 
de mano: tienen buenas referaticias. Informarán 
Icquiaidor 59. f9ñ2 4-23 
ü n a buena cr iandera 
peninsular desea colocarse á media leche, que tiene 
buena y abundante. Paede dar buenos informes. 
Dan razón Carmen 6. altos, cuarto c. 39. E n la 
miemH una manejadora ó criada de manos. 
5970 4-23 
U n a buena lavandera 
y con referencias excelentes solicita colocarse en 
una buena caía. luformarán en Crespo 34, esta-
blecimiento de víveres L a ífismeralda. 
6952 8-2? 
Se deeean ton-ar 1C00 pesos oro con primera hi-
{oteca de una casa de alto y bajo que va!e $5000. nformarán Sin Lázaro 2S3, de 8 á 12 a. m. 
£832 8-22 
A X S K H í l S r TIBl-josE A B B L B I K A . 2 C L U E T A Y V I R T U D E S 
Peletería Kl Paquete Barceloaís. 
Por mddica retribución Inscribe marcas indus-
triales y dibujos comerciales; vende y compra toda 
clase de propiedades y créditos h potecarios, inter-
pone reclamaciones judimhs expensando íosgas-
tos y gestiona tsda clase de asuntos do oficinas, 
tales como apertura, cierre y traspaso de estableci-
mientos, pego de contribuciones, reclamaciones, 
etc., etc. 5942 4-22 
Á L A GRAN LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
E l «Antinerv'oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del dstema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales Eatá indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor da estámago). insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabe<a, debilidad cerebral, del oído y de la vista, aoma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acorapafia á lai raglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antinervioso Howard» experimenta rápidamen&a tilea resultados que le dejan 
enspenso el juicio, al punto da no poder creer en los efaatos tan prontos y sorpreudeatia del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes sitaba, dacaido; regalaríziasa las digestiones, si antas 
eran dlfíc leí y tumultuosas! al daoaimienio profundo y á la filti de energíi en las determinaciones 
suoédenso el vigor y tal enterez» de voluntad, que ol individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, so robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor con sistencia, 
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueltas, siente más potente la fuerzi de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modiücaciones úñenselas de una mis fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su ^ño tranquilo, reposado y reparador, del que sala ca la «lí i más fuerte, ágil y 
activo. Poro ebtis profundas y rápidas modiñcíioiones quo introduce el madi 5a:aent.o eu el organis-
mo no pavan ahí; continúan persistentes y orograsi^as hasti qua haco i d^íí.pirejer toda huella de 
padecimientoto ndfTioso. E l «Antinervioso Howard» no contiena op'onintti sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo aistem» nervioso se halla en coaatants ta imó t par las condiciones 
eapeoiales de la vida moderna, las luchas, vid* rebosante d-» placeres, proocipaoioaas, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsist'is, eto., hallará i el seguro da su salud, do su tranquili-
dad y de su vida en el «Antineni ¡so Howird»; 4 pesetas oaj*. Sa man la por o) oorrao, previo envío 
del importe e i teUos ó giro. Venta, boticas y droguerías da Habana, y Tenisate Rey 41, Joaá Sarrá. 
Depositario general y único para la vosta en S^pafif», Quillormo García, Capellaoaa, 1, Madrid. 
ol31fi *!* 1 St 
U n G S - u a a a b a c o a 
Se venden varias fincas urbanas por ausentarse 
el propietario. Informarán Delicio* 53, de las dos en 
adelante. 6017 4 26 
una gran casa de esquina frente á uno dé los cén-
tricos parques de esta ciudad, con una superficie de 
484 metros planos de terreno, agua, cloaca, de alto 
y bajo. Informan en Neptuno 142 de 10 á 12 y de 4 
á 6. No se admiten corredores. 6018 8-26 
S S V E N D E 
muy barato y en may buenas condiciones un wag-1 
nífico café por tener que marchar su dueño para la 
Península. Informan Plaza del Polvorín, tienda L a 
Eacocesa, 6016 4-26 
M U E B L E S D B MIMBRES 
Se realizan muy baratos: hay surtido de todo lo 
concerniente al ramo de muebleB. L a Vizcaína. Ga-
liano 29, esquina á Anima*. Hay agencia de muda 
das. 5815 lSa-17 13dl9 
Un juego Luis XIV de Majagua 
flamante con su espejo; una sombrerera y otros. 
Luyanó 73 á todas horas. Solo á particulares. 
5̂ 25 8-18 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O B T K Z A . 
Nuevos y neadog ae venden y alquilan con ban-
das franceses antomátioar; constante surtido de 
toda clase de erectos frenoeses para los mismoa. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolaa de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , £8. Fábrica de billar.e. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-'4 8t 
N U Y fflÁLOJA 
Se realizan 200 camas de hierro con paisajes na-
carado»:, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mue-
bles de todas claies á precios de quemazón. 
El>55 £6-4 8 
X^a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes 89,—-Teléfono 1,508. Esta Agencia de 
mudadas cuenta cen el svficiente número de ca-
rros y personal inteligente. Modicidad en los pre-
cios. 5514 28-2 S 
y 0811 
BtTBÜSr N E G O C I O 
Vendo una v njuetía c^n qaince vtcas inmejora-
bles, o;ho peso» de voota en la calla á 20 cts, litro 
en marchan tes de teda garantía: una yunta de bue-
yes, una crí» de puercos, otra de gallinas, un earro, 
una muís, aperos de labranza, acción de eetanci'i y 
muy cerca del Club Atmendares; todo lo doy en 
mucha proporción: también admiro su importe ca 
bipottoa ó cambio por cesa en esta ciudad. Razón 
San Miguel y Lealtad, bodega, 
6011 8 25 
S E V B N D B 
un establecimiento de peletería r otros artículos. 
Hace buen diario y está en el mejar punto de San 
Antonio de los Baños, Informan Neptuno 27, 
6C09 4-35 
U E A O 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
bestante conocida en el psis, dfssa colocarse de 
mam j idora ó criada de mano. Tiene muy buenos 
kformesy dan razón en Suspiro 14, bodega. 
5948 4 22 
RO Q U E GALLifil*u, E L A G E N T E MAS A S -tigue de la Habana, facilito orianderaB, criadas, 
cocineros, manejadoras, coetureraa, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadorea, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono iW, 5956 26 22 St 
So solicita una que duerma en el acomodo. O-
Roilly n. «6. 6f 49 4 27 
SE N E C E S I T A N 
an criado y una criada, ambos de mano, quo «ppan 
su obligación y tengan irformes de casas pattioula-
res, 3ÍJ;O que no se preEoaten. Informan Linea 43, 
Vedado, 6048 4 27 
una manejadora y una criada do mano peninsula-
res, con buenss lecomendociones y sabiendo cum-
plir con su obligación. Darán razón en Animas 58. 
6í37 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha, b'.ancaó de color, pera 
ajudar á los quehaceres de la casa. Santa Ciara 19 
altos, da 1 á 4. También se solícita una buena co-
cinen , si no tiene baenas lecinundaclones quo no 
so presente. 6014 4-57 
Al?eg:a4o y Procurador 
Se hace cargo do toda clase da cobros y de toda 
ciase de intentados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foro, sin cobrar nada hasta la con-
clusión, y facilita dinero á cueLta de herencia y so-
bre hipoteca. San José 30. 6029 4-26 
D E S E A C O L O Q A ^ S B 
una criaedera aclimatada en el país, de tres meses 
de parida, con su niño robusto. Tiene médicos que 
la garanticen y eitá dispuesta á viajar ó ir al campo. 
Infoiman VUlogas 110. 5863 4 32 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de criada de mano, entendiendo al-
go de cocina. Tiene buenos informes y dsrán razón 
en Gloria 227, entre Carmen y Rastro. 
5954 4 22 
d e l o a m a l e s c r ó n i c o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A R R O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A U D E T . 
E & A B O H A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo el único astente terapéutico verdaderamente ra-
c'onal, científico y eficaz, para corar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vías respiratorias. 
Responden á las indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de Jos microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud de sus 
componentes, son reoonstiDuyeates del organismo—3í Además da ser estas Pildoras antisépticas y re-
constituyentís, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respir.itorios, sobri cuyos elemeatog y so-
bre cuyas funciones obrün modificando favorablemente la* oondicionoa del pa'móa y de las mucosas, é 
influyendo, por último, sobre la inemoiÓQ bronco-pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque dificultan la vida d^ lo» nrcrobios; R E C O N S T I T U Y E N -
T E S , porque modifican favorablanjente la nutrición general; B S i l B D I O DB A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no hwsen tan n-ícesma la roparaolóa da substancias; R E M E D I O R E S f l R A T O -
R I O , porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan la inervación bro acó-pulmonar. 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos. permiten ooncil̂ ar ol sneño «tin necesario y raparadort, modifican y 
disminuyen la espsetoración, que de purulenta, blanca, aireada y eapuraosi se fjrna, do difÍGÍl se hace 
fácil; despiertan el apetito, tan neossario á todos; evtUn el enfltque íimioatc! y la fiebre; reducen el núme-
ro de ac'os rospiratorios, y como comnenencia de todo esto, las faerzai del naoien^ sa levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan hilagUeüos resultados, menos desfavorable el pronóstico, pues 
ee cqran la inr^ensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é importano a de las lüsUmes. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teaionta Rey 41. Van por coorreo. De-
póaito: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1315 1 St 
B u e n a g a n g a 
Se venden loe enseres d? una fonda que se en-
cuentran en buen estado. Para informes dirigirse á 
Eona n. 1. 59 7 8-23 
POR A U S E N T A R S E su dueño, una acreditada casilla de carne en el mercado de Cristina, con 
iodoBlos requisitos y útiles necesarios en buen ca-
tado. No se hará trato sin oue el comprador vea la 
marcha de la casilla. Informes en la misma n. 19 
extsricr y 6 interkr ambos por Mercaderes. 
5̂ 59 4-23 
S S V E N D E 
una gran flaca de 400 caballerías, parte en la pro-
vincia de Matanzas y parte en Santa Clara, cruzada 
per dos arroyos y una línea de ferrocarril de vía es-
trocha, que va á la cotta Norte, propia para una 
gran plantación. Informa Alfredo Rosa, Obrapía 
25y Cerro 613, 6946 4-22 
la espaciosa casa Conde n. 14, compuesta de sala, 
comedor, cuairo cuartos, cocina, baño ó inodoro. 
Informes Compo&tela 112 esquina á Luz, 
6933 4-22 
?JB V E N D B 
una gran sedería ó se traspasa el local con armatos-
tes, enseres y contrate; propio para cualquier giro 
por ser grande y buen punto. Informes Neptuno 65 
5956 18-22 S: 
un gran taller de lavado en el mejor punto de 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería. 
t'36l g-18 
la 
IOS VEGUEROS, 
Se venden 4.000 quintalei polvo da tabaco propio 
para semilleruH y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila S8. bodega. 2884 156-12 Mv 
V E N D E ? 
en 2.000 pesos la casa Alambique 43, de saia, FCÍS 
cuartos, cocina patio, sgua y c oaca. Informes Fer-
nando Díaz, Cuba 91. c»fá. Sin intervención de 
corredor. 5850 26-18 St 
Librer ía , E ' l Pensamiento L i b r e 
do Andrés Martí. Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d.mJoilio. Paia que 10 se molesttn en 
traerlos dejrr aviso en O'Reiily 27. 
c 1272 26 23 A 
U n a s e ñ o r a inglesa, 
que ha sido directora de colegio, «e ofrece á dar 
lecciones de so idioma é instrucción en general en 
cestellano á dcnaloilio ó en su morada. San Ignacio 
16, esquina á Empedrado. SC'?* 13-/6 St 
U"na buena cr iandera 
peninsular, de dos meirs de parida, con au niño, 
que puede verte, desea coloiarae á leche entera, 
aunque sea para dos niños. Tiene buenas referen-
cias é informarán en San Isidro 65 y Apodaca 17. 
6026 4 26 
TJNA JPV33N 
de color desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene ouien la recomiende. Concegcro Arango 2 ' . 59311 4 22 
Se sol ic i tan 
un muchacho de doce á catorce años que sepa la 
limpieza de una casa, y una cocinera que sepa eu 
obligación; sin mayores pretensiones. O-Beiliy 78, 
5911 4-95 
¿Ya V. \ \m a'si psetó? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Jieiqiea á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cnadros de capricho y piaíos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Eepejitos de una y tres Innas pura fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
L o s al tos de I n d u s t r i a 1 2 6 
Se alquilan á corr,a familia. Tienen «ala, tres ha-
hitac'onofl, agua, iuodoro. í t c . en precio arregla-
do. Industria 126, esq. á Sin Rafael. 
6051 4-;7 
S E A i Q n i L A N 
¡os cómodos, fregaos y veiitiUdos altos de Sol núm. 
41, á hombres coloe, ó á matrimonios «in niños; sa 
da llavía, informarán an Aguacate n. 49. 
c 14118 .4-27 
os espléndidos altos de Neptuno 36, er.tre In-
Jdustria y Amhtad, acabados de falricarcon 
todas las legisa de la higiene. Se componei de sa-
la, recibidor, gabinete, saleta, eoia cuartos, baño de 
tanque con ducha, 2 inodoros, etc., etc,, indepen-
diente de los bajos. Loa alquilan en Prado S6. 
6042 8^7 
i guiar 68, entre Empedrado y Tejadillo.—So al-
quila la magnífica aala de cita casa, con iies 
ventanas, muy fresca y por lo bñn situada á propó-
sito para un bufete ó cualquiera otra ( fioina. Tam-
bién se alquilan dos haititaoiones interiorea de la 
propia caaa á hombres toloa 6 matrimonioa sin ni-
ños. 6041 4-27 
V I R T U D E S 2 A, E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
En pl piso 2$ hibiíaoiones rmuebladaa, con bal-
cón ú la calie, propias para caballeros, con servicio 
ds criado, gíg, porteril. Por 3 y 4 centenes EÍ el 
sitio más fresco y céntrico de la ciudad, 
6132 8-26 
B n l a cal le de A r a m b u r o n . 14 , 
entro las de Concordia y Neptuno, se alquilan trea 1 
amplias habitaciones. E n la misma se vende un ar- | 
mario propio para librería, camisería ó tren de la-
vado. 6834 4-22 
la finca San Aiitonio, conocida per Plátano Macho, 
de cuatro caballerías, propia para cEñ*, en Q ae-
mado de Qii'nea, lindando con el injenio Luisa y 
y la finca Mesoneros, en tres onzas do renta el pri-
mer año y eoia los r atantea. Informará sa dueño 
Arturo Rosa, Obrapía 25, tiltoe, / Cerro c. 613. 
5946 4-22 
SB ALQ-CTX-LAN 
los altos de la casa calle de Compoatela n. 213, es-
quina á Desamparados, con variis posesiones, her-
aaô a vista al puerto y á ta campiña, con agua, de-
sagüí y baño. Informan Aguila n. 1(2. 
5919 8 f2 I 
DE CARRUAJES 
O A R A P E R S O N A S do gusto se vende una mag-
X nífioa duquesila-jardlneia francesa, toda se 
desarma hast* el fuelle, se puede ver á todas horas 
en Amargura 39 y para tratar de su precio su due-
ño Gervasio 8 B de 8 á 9 de la mañana excluslva-
menle. 6C31 8 26 
E S V E N D E 
una volvnta, un faetón Principe Alberto, un faetón 
familiar, un ctbriolet y un carro de dos ruedas y 
otro de cuatro. Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 5996 8-25 
Ee mil m É p l e jarilaera 
Oaliano, 95, fS73 mueblería, irf>rmarán. 13 19 St 
el341 Compostela 6S 1 st 
95 
G A N G A 
Se tomar $ í,500 oro con bnenai garantías; se pa-
fan $83 60 ae ré litos monrual. Informarán á todas 
loras Lealtad 153. 6019 4-23 
aguo 
Eflcadc-í do pianof; calle de 
Aguiar. t;C38 
Cuartales 4, esquina á 
8-27 
líojalgterla de José Paíg, 
instalación de oañeríai de gas y de agua.—Cons-
tiaoclón de canalea de todas clases.—OJO. En la 
rnUnr. hay meiidss para líquidos muy exactas.— 
Todot-3 haca conpeneooióa en Industria y Colón, 
n1404 26-20 St 
í íivanífpi'a S9 solicita una buena kvanderay 
i J u v ÚIiUC/l u planchadora que sepa cumplir 
bien con su oblipación; se le dan 4 peso'; semana-
les, mantenida y cuarto «i quiere dormir en la ca-
sa. Consulado 124, esq. á Animas. 
tQ'.O 4-26 
Fábrica de Cortinas 
D E 
U n a cocinera peninsu la r 
dosea colocarse en una ba na casa; sabe e'u obliga-
ción y n í tiene inconveniente en salir fuera de la 
Habana. Informarán fieruaza 54. E n la misma 
una buena criada do manos, 
6(2t 4-2S 
ZTaarmacia 
En Reina 71, botica, se solicita un segundo de-
pendiente que traiga referencias de algún señor 
farmscéutic de esta capital. 
60 Si 4-26 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que sepa el 
ofíeio y tenga buenas referencias, de ro ser así que 
no se presente. San Migusl 180. 6034 4-26 
JUAN C0L0MEÍI. 
Tcnisnta Bey, entro Prado y Zuluota. 
Eata casa acaba do rec ib i r u n muy bon i -
t o su r t ido de cor t inas finas do A l e m a n i a do 
todos colorea. 
No o l v i d é i s pueblo habanero ei en t r a el 
pol en vuestras casas ev i t ad lo , pues esta 
co r t ina , t an to l a ex t r an je ra como del pais, 
e v i t a las molestias del sol y deja pasar u n 
a i re fresco que da g lo r ia . 
Se m a n d a n muestras á d o m i c i l i o , t a n t o | Fara criada de mano 
en la Habana como en toda la I s l a , c ap i t a - { <5 man j '.dora deto* colocarse una j ,ven peninsular 
lea y pueblos. No hay m á s que por correo 1 ^ «abe cumplir con sa obligación y tiene buenas 
i . A \̂  j T,r recomendaciones. Ití^rman en alarma n. 16. ped i r su precio y á l a vue l ta ae manda . No 
o lv ida r quo esta casa t r a b a j a b ien y a t i e n -
de las reclamaciones si son jus tas . 
mn 15-23 st 
J P S I B E A C O J L O C A H B B 
una general cocinera y repostera francesa, que ¡le-
va varios aS-a en Cuba y tiene recomendaciones 
de las mejores familias dp la Habana á quien ha 
prestado sus sírvl ios. Dan raí/5n en Zanja n. 1 
esquina a Griüano. Si no es buena casa es inútil 
quo se presente. 6035 4-26 
Alberto Griralt 
E l icventor do los bragueros SISTüMA G I R A L T , 
oomtraye y compono nragaeros 
gos n. 1. B6S3 
calle de Cienfue-
26-11 St 
¡MES, 
m . ' 
Ge hicen cargo de componer y barnizar muebles 
ya aoau fncerí'dos, ya con Ir ihomate ó todo b r i -
llado á precio muy barato. Garantizamos el buen 
trabajo y no pedimos diriCro adelautaflo hasta ter-
minal el trabajo convenido. Estos trab?jos se ha-
cen en casa ce marchante ó eu esta casa. 
j íSr@ptuno n . 1 6 2 . 
5941 2o-22 St 
MODISTA—Se ha trasladado á la callo Habana 
59. Campcaioióc de trsjes al último figurín, y de 
novia y lutos en 24 horas. Corta y entalla por $1 50 
Cíaies de corte por medida. 5883 8-21 
D S PEREZ. 
San Rafael B8. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lipirias, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
Tambiáa teaomoa mármoles pura mueolea y me-
sas de cafó con pica do hierro. Todo muy barato. 
rA?.l* 26-)4St 
A LAS Sl íHORAS—La peinadora madrileña 
XjLCats.lina de Jiménez, ton conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á eu numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: uu peinado SO centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
5490 26-29 A 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desda $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
1340 1 St 
(iC33 4-36 
Dessa colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene poi-
sonas que la garanticen. Infirman Egido 16. 
6020 4-26 
[In joven domiaicaBo, 
tipógrafo, daaea colocarse bien en el remo da im-
prenta ó en cualquier otro giro que se le presente. 
Tiene quien lo recomiende. Aguiar n. 24 it formaián. 
c 1413 4-26 
S B S O L I C I T A 
acomodar una criada para servir Á la mano á una 
corta familia, que teng* buenas referedeias, Sol 49, 
informarán. ¿013 4-25 
ÍDESEA C©£*OCA;RSB 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, si es prec so anr que sea para dos nifios Tie-
ne las mejores recomendaciones: informarán San 
Pedro 20, fonda Las Cuairo Naciones. 
601 i 4-25 
uno ó dos aprendices hojalateros adelantados. Ra-
zón Habana n. 116. 5331 4-25 
1) 4 R A E S C R I T O R I O O P A R A V I A J A N T E ó . vendedor, se ofrece un individuo bien re'acio-
nado en el comercio de gran práctica en contabili-
dad y que ha desempeñado cargos de conflansa en 
respetables casas pudiendo dar cuan .os informes y 
nferenoias so le pidan. De j i r aviso en San Igna-
cio 11, casa de baños. 6008 8-25 
X7na criada de manos 
y una buena lavandera, ambas de color, desean co-
locarse en una buena casa. L a piimera entiende 
aljro de costura, y de las dos darán razón en Haba-
na 162, altos. P002 4 25 
Para naanej adora 
ó criada de manos deaea colocarse tsna peninsular, 
quo {uede dar buenas referencüs. Darín razón tn 
Oficios 15, fenda E ' roivenir. 
6C01 4-25 
un peninsular de mediana edad para portero, te-
niendo quien abone por él. 
5993 
Darin razón Salud 36. 
4i5 
COLOGAJgeSí 
una joven peninsular, aclimatada en el país, de 
criada de mano. Darán razón Marina n. 16. 
5991 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea calocarse de criandera á leche entera, la que 
tten» buena y abundatto, de tres metes de parias; 
tiene personas que respondan de su conducta. I n -
firman Campanario 22i. 
5998 4-25 
Pérdida. 
E n la tarde del dia 17 ha desaparecido de su casa 
un perrito raza Chihnshaa y Biacktain; entiende 
por Lee L'eva collar de cascabeles de plata. E i qne 
lo devuelva en U calle E n . 10, Vedado, será grati-
ficado; 836 la-18 7d-19 
C O J I N E S , , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
dos cuadras da parques y teatros, se a'quilan habi-
taciones amuebladas á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños. Casa de moralidad. Hay ducha. 
602!", s-re 
S E A R K I E N D A K ? ' 
varios paños de tierra cu \ i , calzadas de Infanta y 
Buenos Aires, algunos has'a de cincuenta mil va-
ras con regadía Empastado de millo y yerba del 
para). Informarán Chavez 27, 
6012 4-23 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 st o 1312 
P A H I l i r í l ('08 fi11018 ̂ e U!ia ^ diez caballerías de 
v U l l i J i r u tierra por HOTO Tolora^o, Cantarrana, 
Punta Brava, Güines, Manrgaa, Guanabacoa y 
Marianao, se quiere buen terreno y cerca de calza-
da y abundsnte agua. Brito, Peletería Cuba, Nep-
tuno 27, do otee ft. una. 6073 4-28 
S E A I J Q U I L A 
Jesús Maiía n, 112, alto y bajo, buenos pieos, 
fresca, elegante, mucho servicio, acabada de pin-
tor toda do aceice, cloaca, baño, inodoro, alquiler 
70 pesos oro americano, la llave y su duefio Prado 
88,:bajos. 59>5 4 25 
TTabana K'8.—he alquila ui a hermosa y freaca 
JtJLhsbitación rio&msnte amueblada con un jaego 
franée de palisandro, con escaparate de dos lunas y 
todo lo necesario para un matrimomo: dos habita-
ciones con vista á la callo, con muebles ó sin elles. 
Msy teiófono y duch». 5984 4-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cíoa que hab'tsabn los Condes de Sa-
gunto en la Quinta de Lourdes. Vedado. L a casa es 
de alto y tien^ todas las cam)didides apetecibles. 
Fstá á una cuadra de loa carritos. Informan en les 
bajos. 6C03 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa ca'zada de Buenos Aires n. 15. en diez cen-
tenes; tiene todas las cemodidades para una familia 
numerosa. L a llave en ol n. 13. 
59H 8-25 
compro una jaca cnoj 
Informes, J e s ú s dél Monte 160, He-
rrer ía . C 1416 6 27 
1 So compran tofles los que se presenten en el 
gran almacén de pianos y música de Thomás E . 
Curtis, Amistad 90. 5909 8 21 
L A PHOCTBCTOETA. 
Se compra toda clase de preadas de oro y plata y 
muebles en general.—Nota: per objetos de pLta 
vieja pagamos más quo nadie 5'/, Oomposte'a 5?, 
entre Obispo v Obrapía. 5916 15-21 St 
fincas rústicas y urbanas que radiquen en Canarias. 
Cuba n. 5505 26-2 Sh 
Se alquila para escritorio, hombres eoloa 6 matri-monio sin niños, en casa de familia de estiieta 
moralidad, une hábilaMón bonita y espaciosa, piso 
de mármol f vi ít i á la Calle y al Prado, con mne-
b'.es, comida y demás asistencia ó sin e; tas condi-
ciones. Hay ducha y so tía ilivin. Cienfuegos 7. 
6010 4-V5 
BE A L Q U I L A N 
para UEa corta familia cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y Bíotea. 
Empedrado 33. 5985 4 25 
B r i l l a n t e s , 
E s m é r a l e ! 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíos-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedoros, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedoros de 
oro y piedras ñnaa desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
C1S42 1 St 
independientes, casa nueva, aesbida de f jbricar, 
paranumercea familia y establecimiento, en el me-
ior punto de tata capital. Aguiar 61, entre O'Rei-
ily y el parque de San Juan de Dios. E n la misma 
casa ir-firmará el Sr. Saenz de i alahorra do 12 á 3 
de la t >rde, pudiendo ver&e á todas horas, partici-
pando á la vez que para principios do octubre abri-
rá nuevamente en el mismo edifijio JU acreditada 
taatrerin. ^ « 1 8 25 
/ ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta 
MjThermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'quilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blery toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay ba£o, ducha y teléfono 
n. 28<1. 5S08 4 23 
P r n í í f t O'í entresaelos del café f&saje, se al-
l í ítUM, l/í)» quilan cuatro habitaciones corí.i 
das con cinco baiconef, tres al Prado y dos al Pú-
sajt; tienen bfño y ducha y toóos los servicios á la 
mano. Subida «l eatreüueio entre el café y la libro-
ría. 5175 4-23 
Cíe alquiia la casa Aguila 45, entre Animas y Tro-
j^oadero, con sala, comedor, dot cuartos, cocina, 
iuodoro y agua en la planta b?j*, y las mismas ha-
bitaciones y demás en la parte alta L a llave en la 
Vodega inmediata n. 47. Iiforman Obispo 111, es-
quina á Villegas, altoa da la peletería. 
5978 4 23 
V E D A D O 
Se alquílala casan. 2í calle B, 7 cuartos, sala come 
dor, cocina, baño, inodoro, portal, muy fresca é hi-
giénica, en la loma. L a llave en el n. 13 de la mis-
ma calle ó informarán en Campanario n. 63. 
5963 4-23 
U n a criandera peninsular , 
de cuatro meses de parida, desea «olocarse á leche 
cutera, que titno buena y abundante, con reco-
mendación del Dr. Sánchez, Villegas 96. Dan razón 
en Carmen n. 6. 5W8 4-25 
S E S O U C X T A 
en Industria 27, altos, una criada de mano de color-
Si no tiene buena recomendación que no te presen-
te. 5̂ 89 8-25 
Cerca de la Aduana 
en el centro de negocios, se alquilan muy barates 
dos ó tres salones altos, tapízanos, frescos é inde-
pendientes, á matrimonios 6 caballeros docentes. 
Oficios 72, suban á los altos: se dan beratos: casa 
de orden y moralidad. 607 < 4-28 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones amuebladas á hombres 
sol os ó matrimonio sin niños en la calle de la Linea 
n. 88. Informan en la mima y en obispo 64. 
664 8 23 
Se alquilan é personas de la mayor moraü'iad en 
el antiguo «Hotel Roma». 6060 15-28 St 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de Bernaza n. 60, compuestos de sala, saleta, 
s ete grandes habitaciones de dormir, cocina, baño 
é inodoros para familia y criados. L a llave en lapa-
nadería del frente. Informarán en L a Villa. Reina 
n. 21. 60Í3 8-28 
SE ALQT7ÍLAIT los e s p l é n d i d o s altos Hiela 117. Informes San 
Miguel 73. ? . 2 S 
Se alquila la casa calie de la Merced n 17, con gran sala, cuatro cuartos, comedor, baño, patio, 
etu., asimismo una gran casa, propia para grandes 
almacenes de tab eo, tscog-dw, etc, en el mejor 
punto de esta ciadad. Dáa razón en San Ignacio 
iám. 4. 5972 4-23 
Paula 12, entro Cuba y San Ignacio. Se alquila esta espaciosa casa con sala, comídor y ocho 
habitaciones bajas y seis altas, con pisos de már-
mol y baño. L a llave en Cuba y San Ignacio, bo-
dega. Informarán San Nicolás J70, 6 Nicolás A l -
fonso, CubaTeyT^ 5966 4-23 
Realqui la la casa Salud 113 entre Gervasio y 
©Chaver , con saU, comedor, cuatro cuartos ba-
jos y tres altos, cocina, baño, dos inodoros y agua. 
L a llave en la sastrerí* del frente: Informan Obis-
po 111 esqu'na á Villegas, altos da la pdstería. 
5979 4 23 
S S A L Q U I L A 
la casa Campanario 33, capaz para dos familias, de 
lujo y comodidades. L a llave en la panadería esq. 
á Virtudes. Su duefio Luz 42. 
5959 4-23 
la bonita y fresca casa Apodaca 37, de alto y bajo. 
Tiene egua y cloaca en los altos. L a llave Gloria 
n. 16. Su dueOo Obispo 104, alt s, 
5947 4-22 
la finca Condesa, conocida por los Paredones 6 s i-
tia férez, de 5 caballerías, al lado de la plataforma 
Zambumbia, en Quemado de Güines, propia para 
tabaco y caña por su excelente terrano y su proxi-
midad á los ingenios del Valle de Carahatas, en 
$125 de renta el primer año y $250 los restantos. 
Infarmevá su dueño Arturo Rosa. Obrapía 25, altos, 
y Cerro 613. 5943 4 22! 
B E A L Q U I L A 
la casa Jetüs María n. 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro enanos hijos y 4 a'tos, ceciap, agua y demás 
servicios. L a llave en frente ó informes en Neptu-
no 99. 5939 g-22 
833 A R R I E N O A 
ol potrero Florentina, de 63 caballerías, buenas a-
guad&s y sxcelonte terreno, en Corralillo, empas-
tado de yerba dsl paral y so vende la maquinarla, 
Infornnrá su dueña Alfredo Rosa. Obrapía 55. al-
tos, y Cerro 613. 5344 4-22 
I n f a n t a 2 7 
Se alquila esta casa muy próxima á la Esquina 
de Tejas y con sala, comedor, cinco cuartos, agua ó 
inodoro, en $34 oro. 5925 8-21 
S B A L Q U I L A 
la Quinta de Gómez, en la calzada del Cerro nú-
mero 517, erqulna do Tejas, T ene altos y bajos. 
Impondrán al lado en el número 519. 
59i2 8 21 
2?n l imone ras americanas 
recibimos com tai: tímente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichosas fuarnicionos y 
á precios j tmés conocidos. Teniente Rey 25. E l Ca 
baUo Andaluz. 5770 26 14 S 
T A R I S B£T L A E C A B A N A . 
F O R KORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa de limoneras v troncos premiados en la Exposi-
ción, Teniente Rey 25. E l Caballo Andaluz. 
5:71 26-14 S 
K E I R T A 96 
entre Manrique y Campanario, se alquila el hermo-
so y fresco alto coa toda comodidad y entrada in-
dependiente. Impondrán Reina 91, 
5917 8-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Los hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5881 26-20 St 
E n San Miguel 3, altos, 
se alquila una habitación con todas las comodida-
des necfsams. 5867 8 19 
T T N B U E N C A B A L L O MORO, C R I O L L O , 
\ J de mis de Eieie y media cuartas, muy maestro 
de coche, de mocha condición y sin ningún resabio, 
se vende; también dos limoneras, una nueva y otra 
de uso, y un fastón muy fuarte y bueno. E n precio 
m ó a i o . ladustria Ite. €052 4-27 
B E V E N D E 
un htrraozo caballo icgléo. Tombiéa la ropa de co-
chero b:».nca y de paño, capote de agua y de paño, 
botas y sombreroQ, todo sin estrenar. Tejadillo 18 
á tüdas horas. 6_C6 4-25 
PIvOOííDENTE D i i L E S T A D O D E A L A B A -ma ITogaron "l martas en el vapor Douglas 16 
vacas paridas, abundantes de leche y un toro. I n -
fornif.aii cailo de Aujindro Ramírez, Quinta O-Rei-
] i r . f 9!9 S-i5 
V E N D E 
un es' s'.Io da razaifglspa, troto largo y propio para 
paseo. Amistad D. 71 dé 12 á 6, 
5967 4-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 12, E n la ca-
lle 7 n. 130 impondrá D. Alfonco. 
5864 8-19 
Se alquila la cómoda y fresca cusa San Nicolás n 85, entre Dragonea_.v Zanja, con sala, come-
dor, cuatro hab taoiones bajas y dos a'tar, buen 
patio, agua de Vento, inodoro, etó, Bstá la llave en 
ta cusa de al lado n, 85 A, donde informan. 
E869 8-19 
ü l s i d o 1 6 , a l t o » 
E n estos vent i lados al tos, se a l -
q u i l a n departamentos y habitacio-
nes con ó s i n muebles , 4 personas 
de mora l idad , con b a ñ o y s e rv i c io 
i n i e r i o r de exiado, s i as i se desea. 
T e l é f o n o n . 1 6 3 9 . 
5800 5fi-18 St 
S B A L Q U I L A 
per custío cantones la caía Gloria 7̂ , entre Indio 
y San NioolSs: contiene sala, drs cuartos, comedor, 
oocina, patioi iuodoro y cuarto de baño coa ducha, 
f*26 13-18 St 
C á r d e n o s 4 2 , 
Se alquila esta casa en módico precio. Infirmará 
su dueña en Curios 111 número 195, 
5S21 8-18 
A N T I G U O H O T E L D S FRANCIA.—Teniente 
x \ .Rey n. 15. Habana. Eata cusa eítá situada en 
el centro de los negosios. á proximidad de la Adua-
na y demás edilicios del Eatado. Preoios, todo in-
cluso, desde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para fa nilias ó amigos que 
quieran vivir juntos. Servicio e m e r a í o . Cocina 
selecta. No hay meta redonda. Facilidades para los 
pagos. 5781 2fi-»5 St 
/"^KRliO.—Se alquila la hernn sa casa suuíiüa en 
V J l a calzada ÍI. 561; tiene muchas habitaciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y £ demás un espacioso terreno con muchos 
áíboles frutales y con cuanUs comodidades puedan 
desearse. Informan en la miérua calzada en el nú-
moro 7f5. 5748 1 5-J3 8 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla 81, altos. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Preoios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles, Se habla inglés, francés y español. 
5331 56 26 Ag 
ün par de sillones $ 5,30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, loa hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
o1S44 ComtDOsteia 56 
1 St 
PALOMAS MENSAJERAS 
de una Je las principales ciía» de esta capital. A 
precir.s módicos. Campanario 40. 
5^7 4-22 
V e n t a de dos cabal l i tos 
8* venden dos c?ba'litos c iollos, trinitarios, de 
monta, muy benitos y manjos, buenos esminadores, 
cinco cuartas y media: se dan muy baratos. Prado 
n. 88, bajos. 593•< 4-22 
lu las y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los anímales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L. G. Oone. 
Marina n. 2. 
5?65 2fi-5 St 
B E S t T B & T D B 
un hermoso o&ba'lo criollo de monta, oscuro, de 
siete ccart.s de alzada. Paseo de Tacón 267, café, 
da 11 á 4, 5908 8-21 
BE MUEBLES Y PEE1AS, 
SE V E N D E 
una f.ran ¡ámpara, araña de qnípeeluces propia pa-
ra un gran salón de recibo ó sociedad de recreo, en 
SO certener; costó $300. E n Cerro 6 8̂  bajos. 
606S 4-98 
1^ 
Un cuarto oscuro portátil, un telón de fondo muy 
elegante, cámara con lente, cubetas y otros objetos 
propios del srte, 
Armatrosteí, cantina» y neveras y otros objetos 
propirs para fonda y Cíht, 
Muchas camas de hierro y madera de todas for-
mas. 
Surtido general en muebles, prendas, ropas. Loza, 
cristaléría y herramientas. 
Compro toda clase de objetos. 
6071 
Muebles. Paula 35. 
Se vende un juego de Selna Ana, compuesto de 
seis Eillss, 4 Billones, una consola y un sofi. 
6062 4-28 
S3nesta © a ^ a c i o s a y v e n t i l a d a ca* 
sa so a l q u i l a n va r ias habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, o t ras in t e r io» 
sras y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s é -
t a ñ o , con entrada independien te 
Ítox Aniznas . Precios m ó d i c o s . I n -orsuaxá e l por tero á todas h o r a » , 
U 1807 I St 
DE CáPÁS IMPERMEABLES 
desde 2 ceníeñes á 8, 
Maximino Fersández. 
Muralla 91 y 93. 
C 1419 ?6 27 St 
•CnST E S C A P A R A T E 
So vende muy bueno y barato. Cuarteles esquina 
á Agnisr, en e¡ cafó don razón. 6839 4 27 
A Z U C A R 
BláNCO SUPERIOR, 
en barriles, más barata que el 
torbisado. Precio. 
50. 
L I 3 S E E N V A S E . 
Depósito: San Ignacio n. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
turbina á precio que se con-
venga. «C66 8-28 
elidas superiores á 15 eei 
El TUSO de leche de 1*, 10 id. 
Hay surtí do coastaníe de las aie-
¡ m n ÍFStsj, buenos daJces. iüadif, 
P r a d o 
n 1415 VH-tñ St 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanee marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Burguet. Unióos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
£2 
DEÜGOERIA Y PEM1IÁ 
Par» combatir Loa Diflpepgiss, Sastra!-
gíaa, Eruptos ácidos. Vómitos de las S i -
ñoras embarazada» y do los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Di.v 
rreas (de los niñoa, riejot y tísico») eSc.f 
cada mojor que el 
Y Í B O de Papajlis 
D B G A N D U L 
(jus ha sido honrado con an informe bri-
Ua&te por la Academia de Ciencias y pre-
Eiaaa con M E D A L L A D E OKO y D i -
plom^a de Honor enlasONCK Ezpoeíoio-
hes á que ha concurrido. 
c i m alt 
itlesfti 
13 L St 
FRICCIOAES 
m stiiiíosü 
AISÍTIREUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda clase de dolorea. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curs». 
Ninguna casa de familia debe eatar 
sin este precioso remedio. 
d e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s I > r o g r e r í a s d e 
B a r r i l , v J c m l i s o n . 
Cta. 1377 26-14 St 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
ipa üe Fema ie Gaiii 
K l favor qne el público dispensa á es-
te coamético, (desde 1876» no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba qno el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al develvor el «olor al cabello 
NO L O DBSTR-Ü"Z-B 
y quo el artificio es tan completo que el 
oio mág experimentado no descubre si 
el caballo está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡Ño en-
sucia! 
He vendo en todas las boticas y perfu-
merías, o 1S32 alt 5 - l S t 
E L M E J O R rUP.íPICADOR 
D E L A SANGRE 
iPÜRáTIVH 
Más de 40 a ñ o s de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , Llaps, Herjes, ele, 
y en todas las enfermedades pme-
nientesde M A L O S H U M O R E S AD* 
QÜIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se yendo en todas las boticas. 
0 1831 alt 8-1 Rt 
DE MAQUINARIA. 
Casi nueva, de 4 meses de neo, una calderaprb-
mática de 70 caballos de fuerza. Para más porme* 
ñores dirigirse á la Administración de la Cat»n£* 
lectrio Co , Acosta n. 6. C 1411 8-27 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de seis caballos oon oaldstt 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefal. San Miguel 11. 
Sti, Spírltna. o 1324 1 8t 
2 Donkyg «Davidson» n, 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los cilindros, tul>o aspi-
rante 4 pulgadas, expélante 3 pulgadas, todo ta in-
terior de bronce, 
1 Donkey dúplex iBlackei, 10 pulgada* golpe, 
7i 7 4i pulgadas riámetio de los cilindros, 4pal-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo ella-
terior de bronce, 
1 máquina automática patente Warren con doi 
cilindros con 6 y 3i pulgadas diámetro, 5 pnlgsdai 
golpe, tubo espirante H idem, e x pélente 3 id, pan 
inyectar cachaza n los nitros prensas, todo el íatí-
rier de bronce. 
Se venden y pueden verae en Empedrado 16. 
5483 2S-18 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dalocs y IIÍÍ-
res 
Jffl S o l de R e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosag para quien di. 
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $18,000, 
También se admiten proposiciones para CODSU-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en ciaalqulera de amlwi. 
sentidos, dirigirse á R. V. , San Ignacio 40, Halan», 
de 7 á 10 de lamaBana. C 1323 18t 
Hacendados, Agricnlíores 
é Indastriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M. T. DAV1DS0N 
y de mano da Qoulds Mfg C9 para TODOS lo» 
usos Agrícolas é InduEtrialea. L a Bomba vertlcil 
de M. T Davidson para pozos no tiene rival & 
S E N C I L L A , segura y barata, 
E L M O L I N O D E V I E N T O DE ACEE0 «Bl 
DANDY» con torre de acero también, es al motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y «le-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60. Habm, 
o 1311 al 13-í 8t 
A los Maestros de Otos, 
P R O P I E T A R I O S Y D O ' ÑOS H E TERRENOS 
B N E L C E M E N T E R I O 
Se vende un monumento de j iedra de inmejora-
ble clase represent^nco una eras labrada con m 
basamento de f .50 cer t metros de alto. Dirigirse k 
Serafín Sánchez, San Nicolás 215 para su precio de 
10 & 11 a. ro. y 5 á B p. m. 6046 4-27 
San L á z a r o 2 8 7 
Sa venden los arraatioetes y mostradores propioj 
para tienda de rop^s sastrería ó peletería, y ee al-
;
nila el local. E n la mfsma infoiman de 8 á 13 de 
a mañana. 6027 4 26 
Jardín La Violeta 
Se venden plantes y flores. Paseo de Tacón, na» 
cuadra antes de llegar al tren de Marianao. T, 1189' 
6554 21-4 8t 
pra tos Anuncios ¥ m m m m. M 
¡2IAYENCE FAVR 
íft, m le Qrínstt- 'Bztalihnc PARIS 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES m i i í n m 
m m BS LA SAi^RE 
I Productos Terdaderoa fác i lmente tolerados 
por el estómago y los IntesUnoe. 
íxU»n$« I t t f l r m t t dtl 
¡ E ^ O I S E R T y í í S I O M T I Q Í S T . ?i?í«<ttJi», 
Prescritos por Icsprxmsrot m&icos. 
(Tos Ferina) 
nGurao ión . r á p i d a y s e g m 
A. POURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1897 
De Venta en las principales Farmcias* 
^ C U R A C I O N del 
U R A N I A D O s H y B j l l l 
Pace disminuir de nn prarao dio 
EL AZÜSAKDÍABÉTÍCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor i 
FESQUI , Burdeos 
g l O D O - T A l V I C O o 
3 ££. MfJOff SUCEDIENTB DEL A C E I T E DE H I O A D O DE J 8 A C A I J A . O Z I ENPERMEDADES E3E PECHO - UNFATESmO E |CATARROS - AISSENORREA - A L B U f t i e N U R I A § 
DEPOSITO OKNBRAL : G. OEGLOS. 38, Boutevard Montparnasso. París. 
r Empleado con é x i t o des,d6 hace m á s de Ochenla aiSos ^ 
r contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón ' 
/Gofa, fíeamastísmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria i 
. ' la Grippe 0 influenza, las epfermedades del Cutis, las Lombrices'^ 
[todas las enfermedades ocasionadas por ia Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo anliflmáliro $v,e na lleve k Firma Paul GAGE 
Depósito General,Br P^j G AGg Hijo, P'de l'cl,, 9, r. de Grenelle-St-Gerniaiü, PariS 
y en todas las farmacias 
l i l i 
^ f l N O 
I V O U 
P o r s u s a b o r 
ENFERME 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
al Aceito de E l g ^ d O de 
—. í 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todít lat Fiimaalí*.^ 
...i..n. — .i ¡ . l i l i .—^iBB 
P U L M O N A R , 
0EGüAYACOt 
Solücíones délos rnísfnQsmeditagis 
Se vende un mígnífloo Chassalgne Fréreí, nuevo | 
último modelo. Obispo 43, mueblería, | • •— -— ^ 
6989 8-?a I m p r e c a y BaitexacM^ia Aml "Dia r io da 1* M a r i n a " , Zalueta y Wa^uc^ 
